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Pedepsirea bărbatului rău.
— Răslnmarea femeilor. —
întâmplarea s'a petrecut de curând în 
Ammca, în stata! Texas. Un colonist, moşier, 
era om dur şi foarte aspru cu toţi, dasr cu 
'deosebire cu femeia sa. O bă tea, o chinuia 
m tot chipul si nimic nu-i era pe voie, aşa 
că s'au fost luat de-o grije şi vecinii. Biata 
jlemeie s'a bolnăvit de năcaz şi nu preste muît 
a murit. Moşierul atunci aluat arrânăsapa şihar- 
ieţul, i-a săpat el însuşi mormântul şi a astupat' o.
Dar pentru purtarea sa nevrednică şi 
tirană, i-a sosit ceasul de pedeapsă. Oamenii 
de pe moşiile vecine şi mai cu seamă femeile 
şi-au perdut răbdarea şi au hotărât să-i dea
o lecţie aspră.
Mai multe femei s’au înarmat cu cio­
mege şi pândindu-1 când moşierul vine» din 
cimiter, l-au atacat şi o” î* *'au îmblătit, în­
cât l-au lăsat aproape mort.
Chipul nostru ne arată de-asupra por­
tretul femeii, în dreapta cum moşierul o 
astrucă în pământ, iar de desubt să vede cum 
femeile îl îmblătesc şi-l bat de moarte.
Aşa şi-a căpătat moşierul tiran pedeapsa, 
ceeace în America să întâmplă adeseori, ca 
publicul să-şi răsbune asupra câte unui pă­
cătos.
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U r ile  sinoadelor,
Sinoadele bisericii gr.»or. române 
an adus anul acesta hotărîri de mare 
însemnătate pentru înaintarea şi lnflo* 
rirea bisericilor şi şcoalelor şi pentru 
binele poporului credincios.
Mai nainte de toate sinoadele au 
fost cuprime de îngrijorare cu privire 
la soartea şcoalelor noastre, atât de 
ameninţate prin proiectul de lege al 
iui Apponyi, care acum e înaintat la 
Maiestatea Sa spre întărire.
Acestei îngrijorări ii s’a dat espre- 
siune şi in vorbirile de deschidere. Toţi 
trei archiereii au vorbit pe larg despre 
primejdia şcoalelor noastre şi au în­
demnat pe deputaţi şi pe toate orga­
nele bisericeşti să afle căile şi mijloa­
cele de lipsă, ca — dacă proiectul va 
deveni lege — să fim cât de puţin 
avizaţi a cere ajutorul dela stat şi astfel 
să delăturăm şi să micim răul, ce ame­
ninţă şcoalele.
Deoarece proiectul nu e întărit 
încă, toate trei sinoadele au luat cu 
unanimitate o hotărîre, ca Preasfinţiţii 
archierei să facă paşii de lipsă la Ma­
iestatea Sa, cum vor afla de bine, ce­
rând în numele bisericii, ca proiectul 
să nu fie aprobat.
Mai întâi a luat o hotărîre de 
acest fel sinodul din Arad, pe care am 
împărtăşit-o în numărul trecut. Ase­
menea hotărîri au adus şi celelalte doue 
sinoade, arătând prin aceasta guvernu­
lui şi lumii, că întru apărarea şcoalei 
biserica întreagă este stăpânită ds unul 
şi acelaş gând.
Hotărîrea sinodului din Sibiiu este 
de următorul cuprins;
Sinodul arhidiecezan:
a) exprimă cordială şi adânc sim­
ţită gratitudine PreaBfinţiţilor Arhierei 
şi îndeosebi înalt P. S. Sale Dlui Arhi­
episcop şi Metrcpolit Ioan Meţianu, 
pentru apărarea bărbătească a dreptu­
rilor şi autonomiei noastre bisericeşti 
şi a marilor noastre interese culturale;
b) protestează bărbăteşte în contra 
proiectului de lege şcolar şi a tendin­
ţelor ce urmăreşte;
c) m roagă pe Inaltpreasfinţitul Domn 
Arhiepiscop şi Metropolit, ca împreună 
cu Preasfinţiţii Episcopi snfragani să 
uzeze şi de ultimul remediu constitu­
ţional, recurgând în persoană, sau prin 
adresă, cum vor afla de bine, pănă la 
treptele tronului, şi solicitând denegarea 
sancţiunii preaînalte a proiectului de 
lege şcolar.
Afară de această s’au luat hotărîri 
de mare Însemnătate cu privire la ca­
tehizarea elevilor şcolari, ridicarea cur­
sului pedagogic la 4 ani (Sibiiu), apoi 
cu privire la căsătoriile neîncheiate în  
biserică, împotriva alcoholului (beţiei) 
etc. Toate aceste şi alte hotărîri s’au 
luat după discuţii interesante şi cuprin­
zătoare de învăţătură, aşa că sesiunea 
sinoadelor a fost de astădată foarte 
mănoasă.
Permiţând aceste, în cele ce ur­
mează vom da hotărîrile mai însemnate.
Sinodul arhidiecezan.
Sinodul archidiecezan din Sibiiu a ţinut
7 şedinţe, încheindu-se Sâmbătă, săptămâna 
trecută.
Hotărîrile mai însemnate afară de cea 
în afacerea şcoalelor, sunt următoarele:
Escelenţia Sa metropolittfl a pre­
zentat în şedinţa II o propunere ca 
privire la zidirea seminarului»Andreian*, 
in care e de părere, ca să nu se zi­
dească seminar nou, ci să se adapteze 
(Întregească) seminarul de acum, după 
trebuinţe.
Sinodul în şedinţa de Joi hotăreşte, 
ca Conzistorul să prezinte la viitorul 
sinod un proiect de spese atât cu pri­
vire la adaptarea seminarului de acum, 
cât şi cu privire la zidirea uaui nou 
seminar.
*
Să hotăreşte punerea în lucrare a fun- 
daţiunii Vlad, dupăcum sunt literele funda - 
ţionale.
Cu privire la esamenele ds cualificaţie 
preoţeşti sinodul primeşte propunerea depu­
tatului Dr. P. Şpan, ca comisiunea examină- 
toare a conzistorului să fie compusă din băr­
baţi cu cunoştinţe teologice, nu numai din 
centru, ci şi din ai ară.
*
In şedinţa a doua s’a discutat afa­
cerea bibliotecilor şcolare, de pe sate, 
cari, fiind şcoalele e spuse, să fie pre­
făcute în biblioteci parochiale. Sinodul 
hotăreşte, ca bibliotecile şcolare să Be 
separeze şi să conţină numai cărţi pen­
tru elevi, iar celelalte să fie trcaute în 
biblioteca parochială.
x *
Catechizarea elevilor nostri în unele 
şcoale Btrăine e neglijată, iar de altă 
parte statul'a pretins să se propuie re­
ligiunea în unele şcoale de stat în limba 
ungurească. Faţă de aceste sinodul ho- 
•tăreşte, ca propunerea religîunii să Be 
facă pretutindenea in limba bisericii. 
In legătură cu aceasta, propunerea de­
putatului prot. N. Borzea, de a să În­
temeia un post de catechet în Făgăraş, 
să dă la consistor, spre ducere in de- 
plinire. Consistorul nizuieşte, unde nu­
mai să poate, a aplica catecheţi pe la 
şcoalele străine, ceeace e de mare în­
semnătate pentru simţământul naţional 
şi religios al şcolarilor nostri.
#
In vederea scumpetii, sinodul, la cerere, 
hotăreşte urcarea plăţilor funcţionarilor con- 
zistoriali şi a profesorilor cum şi a protopo­
pilor (delâ 1000 Cor.) cu 15%. — Să aproabă 
numirea definitivă a dlui T. Popoviciu, de prof. 
de muzică la saminar. — Să ia spre ştire în­
fiinţarea protopopiatului Geoagiu, hotărîtă de 
congres; postul de protopop să va îndeplinii
— Să resping cererile protopopilor din Hune­
doara şi Lupşa pentru ajutor, cum şi cererea 
» parochiei Petrilaca de-a să alătura la tractul 
Târhavei. "
*
In afacerea regulamentului semi- 
narial, directorul sera. Dr. E. R. Roşea 
propune şi sinodul hotăreşte, ca pe 
viitor secţia pedagogică să fie compusă 
din 4 cursuri (4 ani), cu adaosul, ca să fie 
primiţi nu numai elevi cu patru clase 
de mijloc, ci în cas de lipsă şi elevi, 
cari fac examenul de primire admis 
de lege.
• #
Sinodul aproabă ABC-darul de Dr. Petru 
Şpan, ed. II şi cu privire ia »Vatra Şcolară< 
hotăreşte a ii să da subvanţia de 500 Cor.
pusă în vedere de consistor pentru o |0aîa 
pedagogică, cu condiţia, ca ea să se tipărească 
în tipografia archidiecezană. — Să hotăreşte 
a să studia şi publica materialul adunat Ii 
consistor dela conferenţele învăţătoreşti etc
*
Cea din urmă şedinţă a fost Sâm­
bătă, când intre altele s’au luat in samă 
socotelile fondurilor şi fandaţiunilor 
Intre altele fandaţia Saguna, Audronic 
etc. Pentru zidirea catedralei s’au chel­
tuit pănă acum 782.696 Cor. Să vo­
tează budgetul pe anul viitor, cererile 
intrate la sinod să predau conzistorulm 
şi cu aceasta sinodul să încheie.
*
Sinodul din Arad.
Dela sinodul din Arad amintim uim i­
toarele:
In şedinţa de Miercuri, deput Vas. 
Goldiş a propus şi sinodul a primit unanim 
următoarea propunere, îndreptată împotriva 
patimei beţiei.
Sinodul eparchial îndrumă consi­
storul din Arad, ca; 1. in numele si­
nodului eparchial să adreseze o repre- 
zentaţiune dietei şi guvernului ţării, îa 
care să ceară dispoziţiuni pentru închi­
derea birturilor in flecare săptămână, 
de Sâmbătă sara pănă Luni dimineaţa. 
2. Conzistoarele din Arad şi Oradea- 
mare să dispună cu toată rigoarea, ca 
la timp potrivit in decursul iernii anu­
lui 1907/8 fiecare preot şi fiecare în­
văţător să ţină poporului din comuna 
sa câte o prelegere publică despre ur­
mările funeste ale beţiei, folosind ca 
mijloace de instrucţiune tablourile în­
tocmite anume pentru ssopul indicat. 
Conzistorul va îngriji, ca aceste tablouri 
să le procure după posibilitate fiecare 
comună bisericească, iar preoţilor şi în­
văţătorilor le va indica izvoarele, unde 
vor putea să afls materialul şi deslu­
şirile de lipsă pentru prelegerile lor. 
Despre efeptuirea acestui conaluz şi 
despre rezultatul paşilor încercaţi îa 
scopul indicat conzistoriile vor face si­
nodului raport ţn proxima sesiune.
Intre alte hotărîri mai amintim, că 
Conzistorul a fost însărcinat a face re* 
monstraţiune la guvern de-a lua măsuri 
Împotriva căsătoriilor nelegiuite. — Sâ 
hotăreşte apoi Înfiinţarea unui post de 
referent şcolar ajutător, care să inspec­
teze şi şcoalele; şcoalele de repetiţie 
să fie împreunate cu cele economice; 
adaptarea institutului teologic etc.
Sinodul s’a închis Miercuri.
*
Sinodal din Caransebeş.
Sinodul din Caransebeş şi-a ispră­
vit lucrările în trei zile şi s’a încheiat 
Marţi.
In sinod B’a cetit declaraţia vesti' 
tului Român plouat Burdia, dep. sino­
dal, în care declară, că în articolii Sin 
»Bud. TageblaU, publicaţi de el, nu el 
a scris pasagiul, în care atacă şi pre­
zintă ca cuiburi de agitaţie sinoadele 
bisericeşti, băncile noastre etc.
Intre altele mai amintim, că sino­
dul a hotărât, ca candidaţii de preoţie 
sfinţiţi să nu fie introduşi in parochie. 
pănă nu vor face o praxă de 6 săptă­
mâni în cancelaria protopopească.
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Sibiiu, 24 Maiu n. 1907. 
Programul guvernului român. 
Partidul liberal a aranjat săptămâna tre­
cută o adunare de alegători în Brăila, 
la care au voi bit şi miniştrii Sturdza 
şi Ionel Brătianu, desvoltând programul 
guvernului. Guvernul va face cruţări 
mari cu banii ţării — a zis Sturdza, 
m  ridica şcoale pentru popor şi va 
Snbunătâţi serviciul de juBtiţie, dar cea 
mai însemnată reformă trebuie Bă se 
facă pe terenul agrar (economia de câmp) 
Ţăranului numai aşa ii să poate uşura 
soartea, dacă sâ va împcdeca formarea 
âe trusturi (însoţiri) de arândaşi, cari 
cumpără ţinuturi întregi şi apasă şi 
sug pe ţărani. Ţăranii numai prin un 
şir întreg de legi ocrotitoare pot fi 
scutiţi de împilări. Partidul liberal să 
kgătuieşte a îndeplini aceasta muncă grea.
Tot în acest înţeles a vorbit şi 
Brătianu, îucheindts-şi astfel vorbirea: 
Avem încredinţarea, că vom isbuti 
a deBlcga greaua problemă, ce o avem 
înainte, căci munca de care ne-am 
apucat stă ?n strânsă legătură cu vii­
torul strălucit al ţării noastre!
Miniştrii au fost v u aplaudaţi.
Procesul „Telegrafului Ro-
-3aaân“ . In procesul »TeI. Rom.* s'a ţinut 
.Miercuri pertractarea la senatul de acuză din 
CCluj, pe baza escepţiilor Înaintate de redac­
torul T. V. Păcăţianu în contra actului de 
acszS. Senatul a respins acuza şi a absolvat 
pe dl Păcăţianu.
10 Maiu. Joi, săptămâna aceasta 
s'a serbat în întreagă România memoria 
silei de 10 Maiu, de trei ori însemnată 
in Istoria mai nouă a ţării. In aceasta 
zi s’a proclamat de principe ales CarOl 
âe Hahenzollern la 1866, s’a proclamat 
neatârnarea ţării la 1877 şi s’a înco­
ronat de rege Carol la 1881.
Din acest prilej ne asociem şi noi 
k  dorinţa milioanelor de Români, urând 
un viitor strălucit mândrei Românii şi 
¥iaţă luugă înţeleptului ei rege!
Studenţii pentru ţărani. In
'toiul agitaţiilor şi mişcărilor de alegere din 
llosnânia, s'a ivit şi un glas de povăţuire pen­
tru ţărani. Studenţii fii de ţărani au împărţit 
&îre ţărani următorul manifest:
Iubiţi ţărani!
Studenţii, fii de ţărani, cari au luat apă­
rarea voastră, cari au strigat împotrivă nedrep­
tăţilor de caii aţi suferit, socotesc că nu este 
nici un alt mijloc de scăpare decât să vă ro­
stiţi votul cu mai multă băgare.de seamă, 
flSră a vă lăsa nici Înşelaţi de făgăduinţele, 
Tsrî minciunile surtucarilor, pe cari îi alegeţi 
ca delegaţi, nici ameţiţi de băutura pe care 
-o plăţi ţi mai târziu cu multă sufarinţă.
Să ştiţi că delegaţii pe cari îi alegeţi, 
a^leg la rândul lor pe deputaţii cari fac legile.
Alegeţi dar delegăţi ţărani; nu alegeţi 
surtucari, căci numai ţărani de*ai voştri îşi 
>fau seamă de nevoile ţărănimei.
Nu vă mai lăsaţi păcăliţi la alegeri.
Când vi-să dă vin nu-1 aţingeţi, căci vi-să dă 
-'fiere, — Cei cari au interes să nu căpătaţi 
■"dreptate, voiesc să vă fure dreapta judecată. 
Iubiţi ţărani E ^
Ascultaţi pe fii voştri. Alegeţi namaii de­
legaţi ţărani.
Aceste siaturi vi-le trimitem noi
Studenţii fii de ţărani.
Italianii pentru Români. In 
camera (dieta) Italiei fostul ministru 
Baccelli şi deputatul Santini au rostit 
zilele trecute vorbiri foarte frumoase 
pentru prietinia dintref Italia şi România.
»£ frumos — a zis între altele 
Baccelli — ca după lupte eroice de 
atâtea veacuri să vedem reînflorind, 
prin marile virtuţi ale domnitorilor şi 
ale poporului, această ramură viguroasă 
a marei viţe a latinităţii*.
Vorbele prietinoase ale acestor 
fruntaşi italiani au fost viu aplaudate 
de toţi deputaţii şi de miniştri.
A le g e r ile  în  A u s tr ia . Duţăcum 
am vestit în nrul trecut, la alegerile făcute 
acum în Austria au eşit în maioritate două 
partide tari: creştinii-sociali şi social-democraţii 
(socialiştii). Vor fi multe balotagii. (adecă ale­
geri noue, unde candidaţii n’au întrunit nu­
mărul recerut de voturi). Alegerile nouă să 
fac acum Joi. Cu toate aceste cele două par­
tide vor rămânea hotăritoare în parlament. 
Schimbarea aceasta e de mare însemnătate 
pentru Austria şi şi pentru Ungaria. Ea va 
da o nouă direcţie stărilor economice ale po­
poarelor austriace.
Despre aceasta vom scrie în numărul 
viitor, când vor fi cunoscute şi resultatele ba- 
lotagiilor.
D in  L u m e .
Conjuraţie împotriva Ţarului.
Săptămâna trecută s’a descoperit o con­
juraţie primejdioasă împotriva vieţii Ţarului. 
La început guvernul şi poliţia a voit s& o 
ţină în secret, dar ltlcrul era prea mare casă 
poată fi tăinuit. Astfel s’a făcut raport despre 
conjuraţie Înaltului sfat împărătesc şi dumei. 
In duma (dieta) a vorbit primministrul Sto- 
lipin, zicând, că în Petersburg s’au însoţit mai 
mulţi mişei, ca cu mijloace silnice să răstoarne 
sistemul de stat de acum. Conjuraţii să ţin 
de partidul socialist revoluţionar şi voiau să 
omoare pe Ţarul şi pe primministrul. Conju­
raţii au voit să străbată în palatul împărătesc, 
dar planul le-a fost descoperit.
Cercetările ce s’au făcut şi să lac şi 
acum, au scos la iveală lucruri grozave. Din 
conjuraţie fac parte bărbaţi de poziţie înaltă. 
Au fost prinşi pănă acum vre-o 80 de inşi, 
între cari doi generali, 6 oficeri de gardă, 32 
de gardişti şi mai mulţi deregători şi curteni. 
Conjuraţii aveau planul să ucidă pe Ţar, pe 
moştenitorul de tron, pe fratele Ţarului, ar- 
chid»c»1« Nicolaievici şi pe primministrul Sto- 
lipin, apoi să proclame republica.
Conjuraţii au spionat modul de traiu al 
Ţarului şi voiau să ucidă pe Ţar şi pe ceia- 
îâlţi cu pumnale, iar dacă n’ar isbuti astfel 
să se folosească de bombe. Cor juraţii au câşti­
gat pe partea lor pe unii gardişti, dar unul 
din aceştia, cari le ştiia tainele, un căzac, i a 
vândut. Aşa s’a descoperit conjuraţia. Dacă 
planul isbutea, istoria Rusiei avea să însemne 
de nou o grozavă zi sângeroasă.
Rescoale în India şi Arafoia.
In India a isbucnit o rescoală de-a băşti­
naşilor Inzi. Guvernul englez concentrează trupe 
spre Lahore. S’au arestat mai mulţi agitatori, 
între cari este şi redactorul ind Tindi Dast.
— Seminţiile arabe dintre Tigru şi Eufrat s’au 
resculat; trupele turceşti nu răsbesc cu ele.
Lupta în casa magnaţilor.
Am scris în nrul trecut, că în Casa mag­
naţilor au vorbut împotriva proiectului, afară 
de Metropoliţii noştri, episcopii Ignaţie I. Pap 
şi Dr. Vas. Hossu. Amândoi aceştia au res­
pins şi ei proiectul şi în deosăbi episcopul 
Ign. Pap a respins energic învinuirea, ce să 
face adeseori bisericilor noastre, că ar fi ne- 
patriotice. Aceasta nu e decât o născocire in 
capul descreierat al şoviniştilor.
Azi dăm restul vorbirii Escelenţiei Sale 




Dacă lipsesc, prin urmare, normele 
legale în ce priveşte clădirea de edi­
ficii şsolare corăspunzătoare, prin noul 
proiect de lege i să impun comunei bi­
sericeşti nuoi sarcini în ce priveşte lo­
cuinţa învăţătorului şi sala de propunere. 
Anume, conform ardeiului 2 al proiec­
tului — care să referă la comunele cari 
nu Bunt clasificate după bacii de cvartir 
—- învăţătorul are să capete anual 200 
cor. bani de cvartir. Această dispoziţie 
îngreunează sarcinele susţinerii şcolilor 
şi disconsideră dreptul comunelor bi­
sericeşti relativ la stabilirea banilor de 
cvartir. In ce priveşte sala de propu­
nere, e foarte greu să se observe mă­
surile stabilite prin ordinaţiunile guver­
nului; e greu mai ales în comunele 
mici, pentrucă aceste comune nu-şi clă­
desc şcoli pe seama alor 60—80 elevi, 
ci numai pe seama a mult 40—60 de 
elevi. Şi trebuie să-şi clădiască o şcoală 
în care să se poată încălzi şi în sala 
de propunere, — căci la noi trebuie 
încălzită sala aceasta, altcum nu să pot 
ţine prelegeri.
Dimensiunile nu să pot deci ob­
serva totdeauna. Iar dacă lipseşte o 
clădire a şcoalei, şcoala trebue să se 
instaleze. în casă cu chirie. De multe 
ori nu să află în comuna întreagă o 
casă de închiriat, în care să încapă o 
şcoală cu 40—60 băieţi şi să aibă di­
mensiunile atât de largi, după cum le 
normează ordinaţiunile guvernului.
Ce urmează de aici domnilor Mag­
naţi? Urmează, că iperzelul organelor 
guvernului agravează chestia învăţămân- - 
tului care şi de altfel să află în o si-, 
tuaţie destul de tristă; o agravează 
prin faptul, că îi lipseşte pe învăţori de 
întregirea salarului ori de cvincvenalele 
date prin articolul de lege XXVI din 
1893. Lipsirea aceasta are două urmări 
foarte grave.
Iovătătorul va face proces admi­
nistrativ comunităţii sale bisericeşti, res­
pective arcbipăstorului aceleia, episco­
pului reclamând partea de salar de care 
a fost lipsit; iar dacă pe această cale 
nu va izbuti, va apela la forurile jude­
cătoreşti, căutând pe această cale a legii 
satisfacţia şi lichidarea salarului său. 
Eu cred, că această stare de lucruri 
aduce cu sine o ştirbire în mare mă­
sură a stimei şi supunerii datorite su­
periorilor politici şi bisericeşti instituiţi 
prin lege şi cred că această ştirbire 
eBte ehiar în detrimentul cauzei învăţă­
mântului. LipBa edificiului şcoalei este 
al doilea motiv important, care să aduce 
în legătură cu acordarea ajutorului de 
Btat şi această împrejurare este a doua, 
care mă opreşte de a vota acest proiect 
de lege, prevăzând, că şi dacă să va
da confesiunei ajutorul ds stat, acela 
i-să va detrage din nou şi prea de 
grabă; fiindcă nu va fi In stare să ri­
dice an palat pe ssama şcoalei şi să-i 
asigure învăţătorului o locuinţă nouă.
Iar, de vreme ce sofistul şcoalei 
poporale este învăţătorul, proiectul de 
lege, care să află în desbatere să ocupă 
cu drept cuvânt acum a doua-oară ds 
retribuţiile învăţătorilor confesionali — 
mai întâiu s’a ocupat de aceste retri­
buţii art de lege XXVI din 1893 — 
şi guvernul statului nu are măcar ga- 
ranţa, că nu va trebui să se ocupe din 
bou, pentru a treia-oră, de chestiunea 
aceasta.
Escelenţia Sa făcând o reprivire asupra 
îmbunătăţirii din timp în timp a salarelor în­
văţătoreşti, şi arătând mai multe scăderi ale 
proiectului, continuă:
Biserica română greco-catolică, ale 
cărei interese le reprezint aici are 
1516 parochii. Dintre acestea 2/3 sau 
mai exact 913 parochii au mai puţin 
de 700 de locuitori. M’am bucurat au­
zind că episcopul de Kalocsa n’are nici
o singură parochie cu mai puţin de . 
600 de credincioşi, — la mine Insă 
lucrurile stau altcum, în întreaga mea 
provincie mitropolitară singură parochia 
Clujului numără peste 4000 de cre­
dincioşi.
La mine sunt, cum am spus, din 
1516 parochii 913 în care sunt mai 
puţini de 700 de credincioşi şi numai 
603 de parochii cuprind peste. 700 de 
credincioşi. Afară de aceaBta mai sunt 
302 comune cari susţin biserici-filii. 
Dacă într’o comună filie este biserică, 
cum este în aceBte 30 de filii, capelanul 
sau preotul trebue Eă meargă şi acolo, 
ia slujbă, pentru-că credincioşii de acolo 
de aceea 'şi-au altă biserică, psntruca 
să nu fie siliţi a să duce în parochla- 
matre. „
Biserica, pe care o reprezint constă, 
dupăcum aţi binevoit a vă convinge, 
din cele spuBe, din parochii foarte mă­
runte, cari bine înţeles, nu pot supoarta 
greutăţi ca acelea, pe cari le suportă 
parochii de două, sau de trei ori mai 
mari. Asta-i clar, ca lumina soarelui, şi 
nici nu mă voiu mai extinde asupra ei. 
Vă atrag numai atenţia, că în acea 
parte a ţării, pe care o ocupă credin­
cioşii mei, aristocraţia după naştere şi 
după avere nu e dintre ei şi de aceia 
şi aici în Camera magnaţilor, afară de 
căpeteniile bisericeşti alt magnat român 
greco-catolic nu este. In o stare, ca 
aceasta e evident, că actualul proiect 
de lege forţează biserica noastră pe 
toată linia, ca să primească ajutorul 
de stat şi cu aceasta să-şi predea sau 
cel puţin să^ şi împartă drepturile ei de 
până acum.
Dssfâşurându vă aici aceste argu­
mente, nu voiesc să fac politică cu 
toate că şi chestiunile bisericeşti şi 
şcolare îşi au partea lor politică. De 
aceea nici nu voesc să răspund la acea 
parte din cuvântarea de alaltăeri a 
dlui Beolhy Ziolt, în care spune că In 
această ţară sunt elemente cari gra­
vitează în afară, sau sunt cel puţin 
c^entri-fuge.
Daţ^ral voie, dar e în deobşte 
ştiut-că de când e lumea, şi de când
e aici o Ungarie, locuitorii acestei ţări 
gravitau în jos in direcţia curgerii râ­
urilor: din Maramurăş până la Titel, 
dela munţii Hirgita pănă la Turna 
Roju — şi aşa 'mai departe. E ne­
sfârşit de mare numărul acelor familii, 
care dela Bistriţa Aurie In jos trec prin 
pasul Tulgheşului, al Oituzului, al Ghi- 
meşuiui ca să-şi caute existenţă înalte 
părţi. Sunt nenumăraţi Ungarii, Sâcuii, 
Românii şi Şsşii cari trec pentra a-şi 
căuta de ale traialui. Ei, aceştia sunt 
elementele centrifuge ? Dacă râurile n'ar 
curge într’acolo, ci intr’acoace, oamenii 
aceia ar veni aici şi na s’ar duce in 
alte părţi.'
Cu toate că na voiesc să trec la
o discuţie pe acest teren, totuşi, tre­
buind să-mi apăr interesele bisericei 
. mele, nu pot să nu amintesc următoarele.
Instrucţia poporală e atât în in­
teresul bisericii cât şi in al statului. 
B serica are între învăţăturile ei fun­
damentale porunca Mântuitorului: «Mer­
gând învăţaţi toate popoarele!« Domnul 
Christos n’a respins dela sine copii, ci 
mai vârtos, a zis: «Lăsaţi prunci să 
vie la minei*
Pe cât de mare e aceBta interesul 
bisericii pe atât el e şi al statului; de 
aici rezultă că ambele aceste instituţii 
trebuie să aibă un ameştec în instrucţie. 
Dar acest amestec na va fi bun, când 
in loc să se facă pe o cale pacinică 
şi prin o înţelegere caminte, să face 
prin ruperi, bănuieli şi ciocniri. Am 
convingerea că dacă am pune umăr la 
umăr şi am face tot ce e cu putinţă 
nu am putea B’ajungem pe toate terenele 
instrucţiei la un rezultat, — după cum 
B’a întâmplat cu art. de lege XXXVIII 
despre edificii — cât pentra obliga­
tivitatea generală a învăţământului însă, 
asta, după cum atestă principii pe­
dagogice nerăsturnabile, nu să poate 
duce la îndeplinire. Vedeţi deci că chiar 
dacă am fi umăr la umăr şi pe deplin 
înţeleşi, nici chiar atunci n’am putea 
realiza toate scopurile instrucţiei până 
la cel din urmă, —  nici noi, nici 
biserica, nici Btatul.
Dar veţi zice D voastră: voi sunteţi 
slabi, voi locuiţi cea mai săracă parte 
a ţării, parochiile voastre Bunt puţine,
— ce mai vreţi şi voi ? Răspund, da, 
tovărăşia celui slab nimeni n’o caută, 
dar e datoria sfântă acelui puternic ca 
să-l ajute pe cel slab pentrucă şi acesta 
să se întărească. Datoria celui puternic 
nu poate fi ca pe cel slab, să i năpă­
dească aşa încât să-l nimicească cu 
loviturile lui.. . .
..Statul are misiunea sublimă de a 
ajuta pe cel slab şi nu a-1 apăsa, a-1 
ridica la sine. ear nu a-1 alunga dela 
sine. Regele ungar, când a sancţionat 
legea ardeleană — »sua maiestas reddit«, 
a făcut aceea a să cuprinde in corpus 
iuris, cap XII0 LI., unde el poartă 
atributul de «defensor Christianitatis«.
Dacă vr’o biserică are nevoie de 
apărare, statul are sublima chemare de 
a o apăra, iar nu de a o despoiaşide 
drepturile de cari le mai are. Ca şi 
pe terenul întregei vieţi publice, aşa şi 
pe terenul instrucţiei trebue &ă purcedem 
îa lucru umăr îa umăr şi să ne sprijinim 
reciproc, să sprijinim biserica, să spri­
jinim statul, căci statul n’are o bazl 
mai sigură în nimic decât In mareî 
public cresimt de biserică in direcţie 
morală-religioaiă. Cretinul adevărată 
supune legilor fiind că 1 obligă conştiinţa 
iar nu forţa. Papa Licius al III fa0g 
In cap. III al dreptului Iui canonie o 
enunciaţiune: »Sicuti legss non ded». 
nantur sacros cauones imitări: ita gj 
sacroram stătută canonum constituti- 
onibas Princ'pam adj a vânture :
După cum legile nu regretă a 
promova binele public iu spiritul ca­
noanelor tot astfel canoanele capătl 
şi ele putere prin legile principilor.
Afirm că na e un cler, care să 
servească ca mai multă credinţă şi CQ 
mai mult devotament cauza publică şi 
interesele Ungarei, — nu este un popor 
care, veacuri dearândul să fi dovedit 
simţul lui de jertfă pentra interesele 
statului şi pentra asigurarea tronului 
ca tocmai acesta al nostru. 1
Acest cler şi acest popor merită 
prin urmare, ca să nu i*să conturbe 
drepturile lui de până acum, şi aşa 
destul de ştirbite, şi că, dacă guvernul 
voia să-i ajute, să nu-i ia in schimb 
drepturile pe cari e stăpân pănă acum.
Fiindcă insă aceît proiect de lege, 
dupăcum am dovedit, nu vrea s3 aibă 
în considerare drepturile bisericei mele 
şi ale comunelor bisericeşti sărace, declar, 
câ nu l primesc.
D i n  F r â u a .
Luni în 23 Aprilie st. n. a doua zi de 
Paşti au avut loc în comuna Frâua, o pro- 
dacţiune-corală-decl.-teatrală, împreunată cu 
joc, care s'a ţinut în şcoala gr.-or. sub cen- 
ducerea vrednicului înv. Alex. Cheţan. LaudS 
să cuvine lui, cum şi neobositului preot local 
Teofil Holerga, care încă a stat mult în aju- 
toriul acestei producţiuni. Reuşita a fost peste 
aşteptările noastre. De aci am dedus, că noi 
Românii, multe lucruri frumoase putem faoo 
dacă avem conducători şi dacă bunăînţelegers 
încă este între noi. &
începutul producţiunei a fost la ora î  
seara, când şcoala era ticsită de public din 
loc şi jur. La ridicarea cortinei corul s cântat 
>Hora Ploaia* de Dima, condus şi instruat de 
înv. Cheţan. >Ciobanul la bisericăc deci. de 
Dionisie Cristea. »Frunză verde foi întoarse* 
de PopozS cor mixt condus de înv. Clisfan. 
Aci iam apreciat d-lui Cheţian munca ce s 
depus cu instruarea acestor două busăţi mu-r 
zicale. >Buna înţălegere* trialog de Maria 
Drăgan, deci. de fetele Ana Popa, Iustin* 
Rotar şi Ana Timar. »Despre beţie*, trialog 
de Maria Drăgan, decL de tinerii N. Lup, M. 
Popa şi I, Muntean. »Nid prin minte nu mi-s 
trecut* de Apop. deci. foarte bine de N. Bor- 
lac. »Curcanul Ţiganului* deci. de tînărul I* 
Muntean, care a produs mare haz, fiind îm­
brăcat în costum de cortorar şi imitând perfecţi 
A urmat piesa teatrală »Vlăduţul Mamii* co" 
medie, jucată foarte bine. După aceasta «• 
urmat frumosul joc »CăIuşerul« jucat de msî 
mulţi feciori sub conducerea neîntrecutului 
vătaf losif Chiseliţa, măestru cojocar.
Sfârşindu-să acest joc a ţinut părint#î* 
Teofil Holerga o frumoasă cuvântare mulţă-: 
mind d lui înv. Cheţian pentru ostenelele 
cum şi întreg publicului de faţă. După acee® 
a urmat jocul, care a durat cu mare veseli® 
pănă dimineaţa. ParticipantaI-
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cor., dintre cari cu 1915 Împrumuturi 
s’au arândat pământuri în sumă de 
494,090 cor., cu 816 împrumuturi în 
lumă de 223,976 c. s’au cumpărat pă­
mânturi, cu 1311 împrumuturi în sumă 
de 191,521' c. B’au cumpărat vite de 
lucru, cu 1105 împrumuturi în sumă 
de 156,555 cor. s’au cumpărat vite de 
prăsilă, cu 543 împiumuturi In snmă 
de 106,707 c. s’au ridicat căsi şi alte 
superedificate, cu 530 împrumuturi în 
sumă 82,184 cor. s’au sădit şi cultivat 
vii, cu 514 împrumuturi în sumă de 
80,174 cor. s’au plătit datorii, 329 îm­
prumuturi în suroă de 49,190 c. s’au 
întrebuinţat pentru trebuinţele casnice, 
564 împrumuturi în sumă de 44,900 c. 
s’au întiebuiBţat pentru procurarea de 
bucate, 243 împrumuturi în sumă de 
42,986 cor. B’au întrebuinţat pentru pro­
curarea de maşini, 409 împrumuturi în 
sumă de 37,673 cor. s’au întrebuinţat 
pentru procurarea de nutreţuri pentru 
vite, 143 împrumuturi în sumă de 
15,738 c. s’au întrebuinţat pentru pro­
curarea de sămânţuri pentru economie, 
20 împrumuturi în sumă de 4,092 c. 
s’au întrebuinţat pentru procurarea gu­
noiului din fabrici, 94 împrumuturi în 
sumă de 19,215 cor. au făcut neguţă­
torii, 121 împrumuri în sumă de 13,689 
cor. an făcut meseriaşii, cu 186 împru­
muturi în sumă de 16,240 c. s'au plă­
tit darea cătră stat şi aşa mai departe.
Dintre acţionari 221 membrii n’au 
mai avut şi altă avere, decât acţiunile 
dela bancă, 4196 membrii au avut mai 
puţin de 5000 cor. 1568^  membrii au 
avut între 5—-10,000 cor., iar 68 mem­
brii au avut o avere de preste 50,000 
cor. Dintre cele 9170 împrumuturi 
1686 au fost sub 50 c. 2750 împru­
muturi au fost între 50—100 c. 2972 
împrumuturi au fost între 100—200 c. 
772 împrumuturi au fost pănă la 300 
cor. 373 împrumuturi au fost pănă la 
suma de 400 cor. 168 împrumuri au 
fost pănă la suma de 500 c. 110 îm­
prumuturi au fost pănă la 600 cor. şi 
162 Împrumuturi au fost dela 600— 
1000 cor.
Numerii de mai sus înşiraţi aşa 
dupăcum să văd în mod cronologic, 
deşi sunt cu totul săci, ne vorbesc de­
stul de lămurit. Ei ne arată adecă,
că băncile poporale Bârbeşti nu să mul­
ţumesc numai a da împrumuturile re- 
cerute, ci ele mai ştiricesc cu prilejul 
acela şi că spre ce ccop Bă întrebuin­
ţează împrumutul luat dela bancă. Oare 
băncile noastre n’ar putea face şi ele 
ca cele sârbeşti? Noi credem, că aşa 
ceva n’ar fi de prisos, deoarece ni s'ar 
da putinţa de a şti, că spre ce scop 
să fac la noi atâta sumedenie de îm­
prumuturi.
Tot din numerii de sus, mai ve­
dem şi aceea, că in Sârbia spiritul de 
cruţare, de s-gur la îndemnul părinţi for, 
a străbătut chiar şi între copii, cari 
laolaltă au avut 21,282 c. depuneri. 
La noi aşa ceva este un lucru de tot 
rar, pe care numai ici-colea il poţi afla. 
De aceea credem, că n’ar strica, când 
şi în direcţiunea aceasta, ar lucra nu 
numai băncile noastre, ci fiecare cap 
de familie, deoarece dupăcum zice un 
proverb de ale noastre: »ziua bună, de 
dimineaţa s arată», ie&B 6e«rgesca.
Grăpatul grâului.
Dacă a început primăvara creş­
terea grâului şi s’a uscat îndeajuns pă­
mântul, atunci e bine să nu întârz’em 
de loc grăparea acelor locuri sămănate 
cu grâu, cari fac iute scoarţă. Prin 
grăpare facem locul mai lucrăţiv, fiindcă 
în el întră mai lesne aerul. Rădăcinele 
capătă ţărtnă aerizată, ceeace Ie în­
deamnă ca să odrăslească mai puternic, 
ear buruienele cari au început deabia 
să crească să nimicesc In partea era 
mai mare.
Sunt mulţi agricultori de altfel 
deştepţi, cari să tem a să apuca primă­
vara de grăparea grâului, zicând câ 
prin grăpare să nimiceşte totul, ceea 
ce însă nu-i de loc adevărat.
Grăpatul din contra e un lucru 
foarte folositor şi nu strică de loc 
dacă locul după grăpat arată par’că ar 
fi din nou arat şi nu să cunoaşte mai 
nici o frunză verde pe el. la caz chiar 
că să se afle pe un astfel de loc şi 
frunze rupte, nu strică nimic; căd 
plante întregi să scot numai atunci 
lesne de grapă, dacă sunt bolnave sau 
ridicate înainte încă de ger. Astfel de
Statistica băncilor sârbeşti.
După datele statistice apărute acum 
mai de curând, numărul bâncilor po­
porale sârbeşti, a fost la sfârşitul anului 
1904 de 206. In decursul anului 1905, 
numărul acelora s’a mai sporit încă cu 
36. Tot în decursul anului 1905, 7 
bănci au încetat, aşa câ numărul ace­
lora la sfârşitul anului 1905 a fost 
#e 235.
Dar nu numai în ce priveşte numă­
rul băncilor s'a făcut înaintare, ci chiar 
şi cu privire la acţionari. Astfel pe când 
la sfârşitul anului 1904 să sflau 6298 
acţionari, pe atunci nufărul acelora la 
sfârşitul anului 19C5 a ajuns la 7227. 
La băncile cele mai mari numărul ac­
ţionarilor Bă urcă la 189, iar cele mai 
mici nu pot arăta decât câte 9 acţio­
nari. Numărul de mijlcc al acţionarilor 
la o barcă e de 30. Preţul acţiunilor 
s’a urcat In anul 1905 dela 60,054 c. 
la 69,482 c., iar al fondului de rezerve 
dela 33,629 c. la 54,326 cor.
După oct p&ţiune, acţionarii au fost: 
6398 economi, 104 preoţi, 129 învă­
ţători, 1 învăţătoare, 140 neguţători, 
330 meseriaşi şi 125 au deosebite ocu- 
paţiuni. Intre acţionari sunt 5010, cari 
ftiu scrie şi ceti, iar 2217 nu ştiu nici 
serie, nici ceti. Numărul sufletelor fa­
miliilor acţionarilor face 42,257. Averea 
acţionarilor face 59,661 jugăre cata- 
straie de pământ, cari preţuesc33.208,222 
cor. Preţul caselor face 8.805,503 cor., 
pe cari zace o datorie de 4.546,755 
esroane.-
Băncile sârbeşti au avut în mânile 
lor In anul 1903: 46,663, în anul 
1904: 56,538, iar în s. 1909 : 59,661 
jugăre catastrale de pământ Intabulat 
pentru împrumuturi. Mişcarea bâncilor 
sârbeşti a fost la Intrate: 5.335,883 c., 
la eşite: 5,258,630 cor., iar în bani 
gata s’au aflat îa sfârşitul anului 1905: 
77,252 c. Depuneri spre fructificare au 
fost: 1.012,256 cor,, dintre cari 126,362 
de ale acţionarilor şi 21,282 cor. de­
puneri de ale copiilor. Cu totul au 
lost 11,202 deponenţi, dintre cari 2387 
copii. ,
împrumuturi aa fost In decursul 
anului 1905: 9170 In sumă de 1.635,754
ghuMcţi « »Foii FspoialcU» —
Ţiganii la vodă. '
Ci-că pe Ţigani înainte vreme îi primea 
fi. pe ei la domnie ca şi pe Români, dar odată 
s'a întâmplat de a  murit un vodă» şi a venit 
alt vodă la domnie, hai şi ei să nu să lase 
mai pe jos decât ăilalţi pământeni, ci să dacă 
şi ei plocon (dar), că aşa le spusese unu că trebue 
să Iacă, când vine vre-un vodă nou.
S'au strâns-deci Ţiganii de s’au sfătuit 
cian şi ce să facă şi au hotărât să ducă bu­
libaşa ăl bătrân plocon o putinică ca lapte 
acra şi să mai vie şi încă trei ţigani bătrâni 
cu el la curtea lui vodă, că mai altiel e când 
sunt mai mulţi, iar din gură hotărâră să nu 
tacă ci să zică şi ci câte o urare de bine.
Şi urarea îu să fie aşa:
Bulibaşa ăl bătrân să Intre Intâiu ca pu- | 
tinic» cu lapte acru în braţe şi sS zică cu j 
jglas tare: I
, — Să trăeşti, Măria ta vodăl
AH ţigan, ăl ce venea după el, să zică 
şi dânsul:
— Şi Măria sa vodoaia!
Iar ăl d’al treilea:
— Şi Măria sa vodă ăl mrtitel!
Iar ăl de al patrulea să încheie zicând:
— Şi toate neamurile vodeşti!
Luară deci putinică în ziua când lură
să se dacă şi plecară.
Voda dete poruncă să lase pe ţigani 
să între, primindu-i cu cinste ca pe nişte buni 
supuşi.
Şi iacă ţiganii urcară treptele palatului, 
intrară înăuntru, iar când să între şi în odaia 
în care sta vodă, să împedecă bulibuşa ăl 
bătrân de prag şi cade cu putinică cu tot, 
de varsă laptele pe covoare. Atunci de năcaz, 
în loc să zică ce plănuise, zisă:
— Ptiu 1 fir’ai al dracului da pragu I 
Cel d’al doilea ţigan să repede colo şi
strigă ce învăţase:
— Şi Măria sa vodoaia I
Cel d'al treilea:
— Şi Măria sa voda ăl mititel!
Iar cel din urmă: ■
— Şi toate neamurile vodeşti I...
D’atunci ci-că nu-i mai primeşte pe Ţi­
gani la domnie. ____  D. Stănoescu.
Mărunţişuri.
Na primim atâţia. Botezul moştenito­
rului de tron al Spaniei s’a amânat, pănă ce 
vor sosi toţi reprezentanţii domnitorilor la 
Madrid.
Numele nou născutului va fi următorul: 
Alionso — Pio — Christino — Eduardo—Fran­
cisco—Guilelmo—Carlo — Henrico — Eugenio 
—Ferando—Antonio—Valenţio, — adecă In 
total 12 nume.
In Spania altcum e modă veche, ca no­
bilii să aibă nume multe. Un cavaler apoi a 
păţit-o în veacurile trecute cu numele lui.' 
Era noapte şi el mergea singur pe drum. 
Sosî la o cetate şi să ceru în gazdă. Paza 
dela poartă întrebă că cine e f Henrico, Carlo,
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plante slabe na să desvoaită nici odată 
bine, remân înpilite fără să facă spic 
bun, pică pe urmă jos şi strică mai 
mult celorlalte plante/ fiindcă le 
fară locul. /
Din pricina aceasta sâ nu ne pară 
deci nici odată rău de astfel de plante. 
După 8 sau 14 zile după grăpat să 
ivesc plantele pe câmp încă mai tare 
şi mai des decum au fost înainte 
de grăpat. In părţile în cari sunt oamenii 
deprinşi cu grăpatul grâului, e lucrul 
acesta cel dintâiu, ei lasă totul baltă 
şi sâ grăbesc a sfârşi întâiu lucrul acesta 
şi să apucă numai după aceea de aitul.
Cât de adânc, cât de puternic şi 
când să se grape grâul, acesta e cam 
greu a spune aşa In scris. Ia privinţa 
asta trebuie să-şi facă fiecare gospodar 
chibzuiala proprie la faţa locului, care 
sigur va potrivi-o cum e mai bine. In- 
deconsun e de sfătuit de a grăpa ceva 
. mai târziu şi anuoia in un timp îa 
care plantele nu să mai pot mozoli cu 
ţărica. In ori ce caz e mai sigur a 
grăpa ceva mai târziu, deşi am fi siliţi 




Am muncit noi şi pâcă acuma nu-i 
vorbă, am muncit de ne treceau sudori 
de sânge; dar pricina a fost că nu eram 
chibzuiţi, nu eram cuminţi. Toată truda 
noastră era a străinului, care sâ îngrăşa 
dela noi şi în paguba noastră. Să în- 
grăşa pentrucă era mai cuminte decât 
noi, era mai luminat, De aceea spune 
şi poetul cu amărăciune:
»La noi înzădar ară plugul
Căci holdelor noastre cu şesul dc aur
Străinul Ie fură belşugul.*
Şi-au pus asiei stăpânire preste 
noi, preste câştigul nostru mulţi, pen­
trucă ei aveau lumina trebuitoare.
Noi acum nu mai putem şi nici nu 
mai vrem să câştigăm tot pentru alţii. 
Belşugul holdelor noastre trebue să fie 
al nostru; vremea de azi cere dela noi 
să fim oameni cu fruntea ridicată, stă­
pâni pe plegul şi moşia noastră Vrem 
ca muncind cinstit să ne întărim pe noi 
şi neamul nostru. Vrem, precum spune
cartea sântă, să ne desăvârşim. Ear În­
tărirea aceasta, desăvârşirea aceasta, ne o
poate da numai învăţătura.
învăţătura este marele meşteşug, 
prin care mii de oameni s’au procopsit, 
popoare au biruit pe altele, stăpânind 
ca putere şi tărie. E!e s’au desăvârşit 
deci prin învăţătură. Dumneavoastră, 
puteţi culege sute de pilde, căci le cu­
noaşteţi.
E adevărat că noi n'am prea avut 
parte de învăţătură, ear câad ni-s’a îm­
biat, n’am ştiut-o folosi. Drept aceea, am 
fost slugile tuturor. Acum însă nu mai 
poate merge aşa. Astăzi numai neamu­
rile cari sâ slujesc de învăţătură In 
munca lor, să ridică, ear cele lipsite să 
prăpădesc. Şi noi Românii mumai aşa 
vom putea răzbi, nucnai aşa vom mai 
putea ajange ziua de mâne, dacă ne 
vom deda cu dinadinsul la învăţătură. 
Ear aceasta este sălăşluită în cărţi, cari 
ascund poveţele şi sfaturile celor mai 
iscusiţi şi mai înţelepţi oameni a toată 
lumea. Malţi dintre aceşti oameni, şi au 
bătut capul viaţa întreagă cum ar pu­
să născociască vre*o cale, prin care oa­
menii ar putea sili pământul să rodească 
mai mult şi mai bine.
Şi să vezi că, silinţele lor, n’au 
fost zădarnice. Lucrând şi pământul 
după iscodirile lor, au băgat , de Bamă 
că au gâştig mai mare cu muncă mai 
puţină; şi astfel B’au pus şi au aşternut 
şi pe hârtie aceste isprâvuri ale lor, 
pentru ca ele să ajungă în mânile tu* 
turor oamenilor cari învârtesc munca 
câmpului, şi să se folosească de ele.
Şi au oblicit şi alţii că folosindusă 
de învăţăturile acestor oameni, le merge 
de minune. Pare că D zău şi-a pus mâna, 
aşa să sporiau bucatele lor, ear numă­
rul vitelor frumoase creştea într’una. Şi 
astfel s’au înstărit, s’au îmbogăţit.
Iată deci, că izvorul îmbogăţirii lor 
a fost cetirea cărţilor folositoare. Şi car; 
ţi’c acestea sunt tălmăcite şi pe limba 
noaarâ, ba chiar oameni de ai nostii 
învăţaţi au izvodit şi ei cărţi, cari cu­
prind sfaturi foarte înţelepte. D-voastră! 
n’aveţi decât să-le cctiţi cu Bârguinţă, 
să munciţi pecum vă învaţă ele şi vă 
treziţi azi mâne că ajungeţi ba chiar şi
întreceţi pe vecinul sas, sau ungar e® 
hambare pline şi vite grase prin curta.
Căci toate neamurile harnice nuraan 
aşa s’au înstărit Au ascultat de învăţă­
tura oamenilor cuminţi, au cetit scrisă 
lor priceput şi in chipul acesta s’ac 
norocit. (Va urma).
Bâieşul / \  român
Grevele de băieşi din Ardeal.
Ia anii din urmă s’au ivit pe la 
băile de aur şi cărbuni din Ardeal multe 
greve, cari să înţălege, au avut urmări 
rele pentru desvoltarea băieşitului.
Raportul camerei comerciale dio 
Arad, ieşit în tipar de curând, să ocupă 
pe larg cu aceasta afacere.
Pe teritorul ace3tei camere să aSâ 
în lucrare trei mine mari de cărbuni, 
cea dela Salgotarjfn, Uricani valea-Jiu­
lui şi de pe Jiul superior. Băile aceste, cum 
şi băile de aur din Zlrand, au conţinut 
bogat, dar totuş nu s’a putut scoate 
dm ele producţie îndestulitoare. Cauzs 
a fost lipsa de  muncitori băieşi, care 
s’a simţit în tot decursul anului întreg. 
Direcţiunile băilor acestora n’au avut 
băieşi în număr înde3tulitor. S’a de­
părtat dela băi o parte bună şi din 
vechii lucrători şi lucrul adeseori a staî 
locului. Cauza principală este emi­
grarea băieşilor în străinătate. Zilnic 
soBeBa pe la băile de pe Jiiu scrisori 
din ţara Nemţească şi din America  ^
dela Bocietăţile bogate de băi de acolo, 
în cari li-să fac făgăduieli frumoase 
băieşilor de aici. Vin uneori şi avansuri 
de bani, de câte 100—120 cor. pentm 
muncitori, ca cheltuieli de drum.
Afară de aceasta poliţia de gra­
niţă din Petrojeni face multe neplăcerii 
băiaşilor. De aceste să plâng direcţiu­
nile băilor — zice raportul. Poliţia de 
graniţă edaseori alungă pe băieşi, cară, 
deşi nu sunt cetăţeni ungari, dar lo­
cuiesc şi lucră în băi de ani de zile. 
Ia urma acestora băieşii, dacă numai 
pot, părăsesc locurile aceste.
L;psa de vagoane asemenea a fost; 
simţiţi, aşa că cărbunii scoşi din mine
Augusto, Giovani, , .  răspunse cavalerul înşi­
rând vre-o 15 nume.
— îmi pare rău, îi răspunse paza, dar 
atâţia străini nu putem prinşi noaptea in ce­
tate . . . .
Copilul de jidan im Fraga,
(de I. S. Spilraan).
Povestirea părintelui Ssbald.
Traducere de ioan Wuraşan, înv. în Coc:-.
(Urmare.)
Scrişnea din dinţi plin de furie fanaticul 
jidan şi un plan îngrozitor îi plesni în minte, 
pe care nu-1 comunică nici fratelui său rabi­
nului. Numai atâta a zis cătră tratele său, că 
să aducă acasă pe micul Abele, că* el ori îi 
va scoate gărgăunii din cap, ori de nu va is­
prăvi total cu el, va fi fiul perirei..
Apoi aruncă Ia rabin aşa o privire, în­
cât aceasta pe iângă tot sufletul său cel rău 
s'a înfricoşat da privirea proieţitoîre de perire. 
Cu toate că presimţis ceva lucru crud, totuşi 
a dus pe copil la casa părintească.
Bietul Abele era aşa de slab şi fără pu­
tere încât abea sta pe picioare. Ohl cât am 
plâns eu, îmi spunea mie şi onoratului prior 
biata Sara, mama lui Abele, că după o absenţă 
de 2 luni să trâbulască să’mi revăd scumpul 
mea odor într’o astfeliu de stare.
Numai de pe ochii lui frumoşi l-am cu­
noscut, că e copilul meu. In desperare I’am 
tras spre mine si oftând din adâncul inimei 
mela de mamă îl rugam că mai bine să ab- 
zică de planul său de cât să moară chinuit. 
M’arn nisuit a-i arăta, că tatăl său mai bine 
voeşte să’l vadă* mort decât stropit cu apa 
stului creştinism. El însă trist îşi mişcă capul 
şi cu ochii înfăcăraţi zisă: »Şi eu încă mai 
bine mor decât să fiu nesupus faţă de D-zSu.
In momentul acesta tatăl său trânteşte 
uşa şi în liniştea sării începu a urla ca un 
turbat. Tu astfeliu vorbeşti zisă cătră micul 
Abele? Mai bine mori dară decât să urmezi 
pe Nazarineanul. D zăul lui Israil zisă; »Dacă 
un tată sau o mamă are un copil neascul­
tător, acela urmat de popor să fie condus 
înaintea porţilor oraşului ca acolo să piară.
Aşa zice D-zăul lui Izrail, întări încăpăţînatul 
rabin, fie numele lui binecuvântat.
Aşa dară, să întoarce tatăl cătră fiul său^  
voeşti a te supune noauă, sau mai bine aîegî- 
moartea? Bietul copil împreunându-şi mânii» 
să rugă astfeliu: »Oh! tată! nuţi îngreuna 
sufletul cu păcat, prin vărsarea sângelui meu. 
Jidanul înfuriat nu mai aude nimic. Apucă p» 
bietul copil şi cu ajutorul fratelui său fl tâ; 
râeşte cătră uşă. Eu şi cu servitoarea — zisă Sara
— fiind cuprinse de-o groază mortală nu ştiam 
ce să facem, ne ascundeam una după 
dar dacă aş fi presimţit ce să va întâmpla 
ce e drept m’ar fi cosţat viaţa, dar totuşi a? 
fi alergat pe stradă, strigând după ajutor. No* 
însă am cugetat că voesc numai să înspăimânt*’ 
pe copil, ca să se lapede de propusul său Ş£; 
trămurând cercetam toată mişcarea. In urmă 
servitoarea, să furişă la uşa cămarei celei mar 
din urmă şi să uită îa lăuntru prin gaura 
cheii. Eu am urmat’o cu paşi trămurânzi. Ohf 
Oh I să văeră servitoarea, domnul e peste mî- 
sură sălbateci Aşa încă nu lam văzut nici­
odată şi acum îl bat, îl bat cu biciul -— ¥-
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a’au putut fi transportaţi decât cu mari 
întârzieri.
i Raportul ne spune, că dacă n’ar 
•fi fost aceste lipBuri, din băile de căr- 
băni de pe Jiiuri s’ar fi putut scoate 
în  1906 cu doue milioane de măji me­
trice mai mult, deoât cât s’a scos.
Mizeriilor însă le-a pus vârf cele 
doue greve mari. Una a fost cea dela 
îlbâiîe de aur dela Brad, când s’au pus 
fn grevă 2500 de băieşi. Biieşii au 
cerut îmbunătăţiri şi greva a ţinut doue 
săptămâni. In Augaat şi Septemvrie a 
isbucnit greva băieşilor de pe Jiiuri, 
aranjată de socialişti. Aici a intervenit 
şi miliţia şi numărul jertfelor a fost 
de 80.
Cu grevele băieşii n’au dobândit 
mult, dar au avut pagube şi ei, căci 
încetând lucrul, n’au căpătat plată, de 
altă parte însă au avut mari pagube 
proprietarii băilor.
Aceste le spune raportul, punând 
vina mai cu seamă pe agitatorii socia­
lişti şi pe băieşii, cari ascultă de ei. 
I?oate să fie ceva adevăr în aceasta, 
dar pe când băieşilor nu le este iertat 
a cere prea mult, societăţile proprie­
tare iacă să şi îngemne bine faptul, că 
cererile moderate şi drepte ale lucră­
torilor trebuie împlinite şi soartea lor 
Îmbunătăţită. Dacă aşa vor face amân- 
-doue părţile, grevele şi pagabsle prici­
nuite de ele vor lipsi pe viitor. Fie- 
•care să şi capete, ceeace ii să cuvine I
Ştiri de pe la  Mişagori.
Mine nou® de e&tbuni. La Săsăuş, la 
locul numit »Obârşia casei* s’au aflat straturi 
«de cărbuni de peatră. > Societatea pentru mine 
da cărbuni din Cluj* va deschide probabil 
aici mine de cărbuni.
Cu privire la ştirea, ce am dat despre 
t»ăile deschise pe hotarul comunei Keresteşul- 
mie, de numita societate din Cluj, ni să scrie, 
«că cele dintâiu urme de cărbuni pe acolo 
le-a aflat un Român, fostul protonotar al 
comitatului Sibiiu, Comeliu Tobias. El a 
rppozat, dar societatea numită a continuat 
cercetările, pe urmele lui Tobias, şi aş* ® 
deschis şi dat în esploatare la francezi bo- 
aatele mine.
c u ie . . .  Ce vezi? am întrebat plângând pe 
servitoare. Numai văd nimic, pentrucă au pus 
un văl negru pe gaura cheii. Deodată să 
aud bătături de ciocan. Sudori răd curgeau 
pe noi. Ce vor să însemne acestea bătături de 
ciocan ? Oh 1 o desluşire îngrozitoare să născu 
în inima mea. Călăii blăstămaţi îmi răstignesc 
copilul, sângele din sângele meu şi îndată ce 
am cugetat aceasta, privind prin gaura cheii 
am văzut pe părete împroşcând sânge. Ce sa 
mai întâmplat din momentul acela nu ştiu. 
Când mi*am venit earăşi în ori — continua 
Sara întreruptă fiind ici colo de plâns — era 
ziuă albă. zăceam în pat, car bărbatul îmi sta 
dinainte. Faţa-i era palidă, ear uitarea lui să- 
măna mai mult cu a nebunilor. Pe neobser­
vate s’a întors şi fără a să uita Ia mine îmi 
şopti, că copilul nostru a murit în noaptea 
trecută şi m’a fâcut atentă, să-mi rup vestmin­
tele si să-mi prăsăr cenuşă pe cap.
— Ucigaşule! am strigat înconştie, dar el 
cu mâna ai ucigaşă m’a apucat de gât, zicând 
..să tac cici altcum mă omoară.
Din luptele parlamentare.
Vorbirea deputatului Vasile Goldif.
- (Urmare şi fine).
în modul ca pănă aci, dl Goldiş 
combătând cu multă putere şi argu­
mente tari proiectul lui Apponyi, îşi 
încheie astfel minunata vorbire:
M'am gândit de multe ori cum s’ar 
putea stabili drepturile limbilor nemaghiare 
din Ungaria, Şi am aflat o formulă. (S’auzim).
Fiecare popor să se cultive în limba sa, 
administraţia şi judecata sâ i-se facă în limba 
sa. Aşa înţeleg aceasta, ca instrucţia să se 
facă în limba respectivului popor, instrucţia 
poporală, dar şi în şcolile medii să se dea 
îngrijire ca resp. popor să se poată cultiva în 
limba proprie. (Zgomot.) „
Aceasta referitor la cultură. Noi cerem 
deci numai ceea ce prescrie legea: fiecare copil 
să fie instruat în limba maicii sale.
Dela administraţie cerem, ca contactul 
cu poporul să se întâmple în limba acestuia. 
Cerem ca d-voastră să dispuneţi ca func­
ţionarul să ştie limba poporului.
Ce să întâmplă în com. Arad unde sunt
80 la sută Români ? Abia e un pretore care 
ştie româneşte. Şi mai ziceţi că executaţi le­
gea de naţionalităţi şi numai naţionalităţile 
nu vreau să o execute. Pe noi nu ne mul­
ţumesc promisiunile cum a fâcut dl ministru 
preş. că va îngriji ca fie-care comună să-şi 
primească executarea dreptului limbei proprii.
Sunt de atunci 12 luni, dar n’am văzut 
pănă acum nici-o dispoziţie, care ar căuta să 
ducă aceasta la îndeplinire.
Barta: De dragul d-voastră îiu vom alunga
pe funcţionarii unguri.
¥. Goldiş: Un caz proaspăt s’a întâmplat 
la Arad. Pretorele a kles un notar într’o 
comună curat româneâscă, dir acestk nu ştie
o boabă româtieştr, (Zgomot).
Barta: Poporul l-a ales, n’a lost numit.
V. Goldiş: Nu-i numit. S’ar putea însă 
ca la concurs să se ia şi limba respectivului po­
por şi să îl trânteşti pe cri ce nu poate 
presta examen din această limbă. Aşa s’ar 
putea delătura anomaliile.
Dl fost ministru de- justiţie a declarat 
că ştie foarte^bine ce înseamnă a face judecată 
cu ajutorul tălmaciului. Noi cerem ca cel ce 
e în contact direct cu poporul să cunoască 
limba acestuia.
Cereţi ca popoarele nemaghiare să înveţe 
ungureşte? Aceasta e vătămarea egalei îndrep­
tăţiri şi cea mai mare nedreptate.
De frica morţii am tăcut şi înfioratul în 
urmă mi-a lăsat gâtul. Apoi îmi zisă să mă 
îmbrac în vestminte negre şi mi-a arătat co­
pilul, care a fost înbrăcat într’o cămaşă lungă 
de mort, care acoperea pe deplin ranele 
sângeroase dela mâni şi picioare. Faţa-i era 
mulţămită şi liniştiţă ca a unui martir chinuit. 
După acea au venit muerile bocitoare, vecinii 
şi vecinele, dar nime n’a întrebat de ce moarte 
a murit copilul, să părea că toţi ştiiu adevă­
rul şi să temeau a aţiţa din nou mănia băr­
batului meu prin întrebări.
Groparul a săpat un mormânt mic pen­
tru copil în cimiteriul jidovesc, sub o tufă 
înfloritoare.
Din fereştile mele să vedea chiar acolo. 
Credeam că’mi creapă inima de durere, că 
sărmanul meu copil odichneşte în acel pă­
mânt umed şi rece.
L’au înmormântat de cătră sară. Neno­
rocitul meu soţ plângea amar, când au lăsat 
în mormânt corpul copilului- Vecinii au încun- 
giurat tăcuţi mormântul, dar nici unul na
Ce poate crede acel popor când i-s-t 
cere încă o limbă pentru, ca să se poatf 
ferici în patria sa. (Vod: In patria maghiară.^
Astae patria tuturora, atât a maghiarilor,1 
cât şi a sârbilor, românilor si slovacilor. Ou- 
ideile Dvocstră, ar urma să împărţim cetăţenii 
în două clase, cetăţeni de clasa I şi IL
(Strigăte: Le-am auzit acestea). Neno­
rocitele popoară nemaghiare — ca să poatX 
fi cetăţeni de d. I trebuie să ştie încă o * 
doua limbă. Unde-i aici egala îndreptăţire?
Şi dela mahiari ş'ar puţea cere să înveţe 
nemţeşte. Să zice că dispoziţia aceasta vrea 
ca şi copii poporului să poată ajunge la 
bunătăţile statului. Eu nu prieep cum poate 
ajunge la acestea pe calea limbei.
Dintre aceştia însă sunt abia 3»/» can­
cer ceteazl şcoalele medii, pe când mulţimea, 
economilor face 70°/,. Ce rost e ded ca $  
la sută să cheme.pe cele 70»/»•
Nagy Gy.: Limba aceea e a statului.
V. Goldiş: Limba în tot locul e numai T 
mijloc, nu scop; ca omul să se poată înţe­
lege cu semeiiii săi. (Voci: Asta o vrea mi­
nistrul.) Nicăiri pe lume n’am auzit însă ca 
limba să fie scop.
Cine vrea. să trăiască din cunoaşterea, 
limbilor, înveţe pe spesele sale, nu pe spatele 
comunei care n’are lipsă, de altă limbă decât 
a sa. In comunele româneşti cari sunt vedne 
cu cele ungureşti, poporu român şi aşa învaţă 
ungureşte, iar cel unguresc româneşte ca s<f 
se poată înţelege.
Nu mă împotrivesc ca îh astfel de co­
mune să se uşureze copiilor pornirea natural^ 
nu pot pricepe însă de ce să înveţe ungureşte 
acele mase cu totul separate, cari n’au nimic 
de a face cu ungurii. (Sgomot). Să vede c£ 
am ajuns la vorbele lui Eotvos dinainte cas 
50 ani.
Polit: Şi Eotvos a fost maghiar.
V. Goldiş : Aşi putea să vă dtesc şSî 
cuvintele contelui Aadrdssy pe cari le-a rostit’ 
la 1861 despre transacfiane, cuvinte prin cari 
încerca să dovediască, cum cei cari vor sâ 
strângă tot mai mult legăturile dintre Austria 
şi Ungaria nu-şi dau seamă de situaţia reală2 
fiindcă spun că nu realitatea trebuie acomo­
dată teoriilor, ci teoria — realităţii. Şi astfel; 
înzădar vorbim despre o ţară monoglotSfe 
despre o Ungarie monoglotă, când realitatea; 
desminte afirmările aceste. •
Să zice că bărbaţii din tiecut au lost 
naivi. Dar mai sunt şi astăzi astfel de bărbaţE 
naivi, spre pildă dl Mocsâty Lajos, care din;
cutezat a să adresa cu vre-un cuvânt cătră 
bogatul Abele, care acum plângea amar şi-şî 
rupea vestmintele ca cerşitorul cerşitgrilor. 
Astfeliu îmi enară mie istoria pătrunzătoare 
Sara, mama micului martir, ear eu amăsurai 
putinţei mele m’am nisuit a o scrie p^ hârtie..
Pe micul şi nenorocitul Abele Abel întră- 
devăr l-au răstignit pe cruce.
Dimpreună cu fratele Cuniberth am mers 
la casa bogatului Abele Abel şi acolo cu 
umilinţă am sărutat urmele de sânge de p« 
padiment, vărsat pentru sfânta credinţă.
Despre ultimele oare ale martirului nid 
odată nu s’a ştiut ceva sigur. Rabinul a zis 
ceva dar şi acea pe scurt şi anume: că ps 
când pironeau pe cruce pe copil, iau mai; 
promis odată iertare cu condiţiunea ca să ss 
lapede de învăţătura lui Christos, dar co­
pilul a rămas constant şi a zis, că mai bine 
moare cu învăţăturile lui Christos, decât să 
trăiască fără de acelea. E a r  c â n d  a zis acestea, 
cuvinte, l-au sfârşit fără milă. (Va urma.}! 
\ •____ '■
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jailejul proiectului Iui Berseviczy, într’un ar- 
lîcol frumos şi logic a arătat» d  e o mare 
nenorocire pentru Ungaria că poHtidanii con­
ducători, răpiţi de curentul şovinismului, vor 
să turbure buna înţelegere între popoarele 
deosebite din Ungaria,
Acest proiect de lege, precum am do­
vedit, nu satisface interesele învăţământului 
poporal, Abstrăgând dela aceasta, ştirbeşte 
ţi desfiinţează în anumite cazuri autonomia 
confesiunilor; e în contradicţie cu principiile 
iundamentale ale pedagogiei şi — vă rog să 
saă credeţi — nici în cele politice nu va 
duce la ţânta, la care tinde ţ i: ca toate po­
poarele să fie pătrunsă de acelaş sentiment 
.patriotic, ci dimpotrivă va deştepta între ele 
ialuzie şi va provoca necontenite frecări
Din aceste motive nu pot primi proectul.
F E L U R IM I
Multe s i de foafe. Cea dintâiu 
foaie a eşit la Chinezi, înainte cu 1300 
t?e ani. Nomele ei este »Foaia ţării* 
şi apare şi acum. 
— Cămila biruie 1000 de funţi, 
calul 500. Cămila trăieşte cam 50 de 
de ani, calai 15. 
•— Cei mai vechi bani de hârtie 
(băncuţe) iau avut Chinezii, pe la 2690 
înainte de Christos. Pe băncuţe să afla 
următoarea Eentenţă: Câştigă cât poţi, 
cheltuie cât de puţia 
— In Norvegia pe tren bărbatul 
şi femeia nu trebuie să-şi scoaţă 2 bi­
lete, ci numai unul şi jumătate.
— Pe întreg pământul să e flă în cir­
culaţie bani de argint de 100 mii tone 
în greutate.
— In statul Idaho (Australia) au fost 
alese 5 femei de casiere comitatense şi 
17 inspectoare de şcoale,
— Cei mai înalţi arbori să află 
In Australia, lângă Melbourne. Unii din 
ei sunt şi de 300 urme de Înalţi.
— Ia Africa sunt 3 milioane de 
Negri creştini.
— In băile de pe întreg pământul 
lucră cam 3 milioane 300 mii de băieşi.
N o u t ă t l
Dar preaînalt. Maiestatea Sa a dăruit 
bisericei gr.-or. române din Bistriţa, spre sco­
puri de zidire, 200 cor.
*
Hllnka la Papa. Deputatul slovac An- 
dreiu Hlinka, preot, care e osândit la 2 ani 
închisoare pentru «agitaţie», a anunţat procu- 
raturei că vrea să călătorească la Roma. El 
a şi plecat. Hlinka va arăta Papei starea Slo­
vacilor din punct de vedere bisericesc, neuitând 
sa amintească de prigonirile cărora sunt supusi 
în Ungaria fruntaşii naţionalităţilor.
*
Adunarea comitatensă de primăvară 
a comitatului Sibiiu să va ţinea în 4 Iunie 
c. la 9 ore a. m. Membrii români sunt rugaţi 
a să prezenta cu toţii.
* ■ *
Pentru prăsila de vite rassa »Pinzgau« 
carată. Din Gurarâului ni-să scrie: Comitetul 
central al >Reuniunei române de agricultură 
din comitatul Sibiiu*, precum să ştie, dărueşte 
de un timp încoaci câte unui membru al 
reuniunei în aproape fie-care an câte o viţea 
îassa »Pinzgau« curată, şi aceasta cu scop 
de a să răspândi printre cultivătorii de vite 
acest şoiu mult superior vitelor noastre. Pănă
acum dăruit a fost cu câte o asemenea viţea 
membrul Reuniunei George Bratu, ec. în 
Tilişca, Petru Sopa, ec. în FoJeldea, Ioan 
Cloaje, propr, în Boiţa, Nicolae Iosif, înv. în 
Aciliu, şi Ioan Stănuleţ, ec. în Ilimbav. In 
anul de faţă acest dar a fost hotărât a să 
da unuia dintre membrii cu locuinţa în co­
muna noastră Gurarâului. Comitetul central 
amintit arecercat zilele trecute primăria noastră 
să binevoiască a face în acest scop sortirea 
între membri. Joia trecută toţi membrii s’au 
prezentat in canţelaria comunală, unde s’a 
făcut tragere la sorţi, şi lericitul esit la sorţi 
a fost vcchiul membru al reuniunei parohul 
Ioan Manta, care a subscris un act de învoire, 
încheiat între dăruit şi între comitatul Reuni­
unii, coniorm căruia, dăruitul a primit în­
datorirea de a ţinea viţeaua pentru prăsilă, 
de a o supune la toate îngrijirile dorite şi a
o întreţinea cu nutreţ bun şi îmbelşugat; de 
a îngriji, ca la timpul său să obţină dela 
viţea prăsilă curată «Pinzgau* şi de a pune 
la dispoziţia Reunîunei primul viţel sănătos 
din prăsila viţele! Ţin a aminti, că ccmitetul 
a cumpărat viţeaua dăruită dela un cultivător 
de vite cu renume din Şura-mare cu preţul 
moderat de 146 cor.; are vârstă de 8 luni 
şi să numeşte »Râr.dunică«.
^ *
Viperă în cazarmă. Pe dealul Devei, 
încununat cu ruine de cetate, sunt multe 
vipere. Una din aceşti şerpi veninoşi, s’ă 
coborit de pe deal şi a întră t in casarma de 
honvezi, unde a fost puşcată dc un oficer. 
Vipera are 65 cm. lungime.
*
Deputat repozat. In Budapesta a re pozat 
săptămâna trecută Fr. Pildner, deputatul die- 
tal al cercului Cohalm. In locul lui să va 
alege în curând alt deputat.
*
Ucisă de Vier. Femeia lui Tuzson 
Andrâs Sâcui din satul Lemneny a lost 
atacata de vierul satului din ciurda de porci, 
care i a spintecat foalele, încât biata femeie 
a murit.
; *
Un tren atacat. In Statele Unite din 
America (statul Montana) nişte hoţi au atacat 
trenul. Ei au pus lampe roşii pe şine şi aşa 
trenul s'a oprit. Hoţii au omorât pe condu­
cătorul trenului şi voiau să jâfuiască trenul 
care ducea ruzi întregi de aur. Personalul 
trenului şi călătorii însă s’au apărat şi hoţii 
au fost siliţi să fugă.
*
„Agitatori" osândiţi. Ci-că preotul 
nostru gr-cat. din Micăsasa, Filip Doiolin şi 
ieciorul său, Iuniu Brut, medicinist în Viena, 
au ţinut o adunare de popor lără înştiinţare 
la pretore, în care s’a vorbit contra proiectului 
lui Apponyi. Pentru aceasta au fost osândiţi 
preotul Docolin şi (iul său la câte 100 cor. 
pedeapsă. Aşa scrie >Erd. Hirl*. — Voinicosul 
fisolgâbirău a asigurat acum liniştea ţării.
*
Alegere de prezident. La alegerea de 
prezident al Statelor-unite din America, ce să 
apropie, prez. de acum Roosewelt nu va candida. 
Partidul republican va candida pe ministrul 
de resboiu de acum, Taft. Să zice, că si 
Roosevelt e pe partea acestuia.
*
Stossel. Comisia, cara a fost însărcinată 
să cerceteze cum de au cucerit Iaponezii 
Port-Arhurul, a ajuns la rezultatul că generalul 
rus Stossel a apărat numai uşuratic cetatea 
şi a predat-o Iaponezilor fără cauză bazată, 
deci Stossel merită moarte. Afară de St5ssel, 
mai sunt compromitaţi generalii Reisz şi Stok! 
In cauză va hotări în cele din urmă Tarul!
Mai nou să vesteşte, că Stossel e pus 
sub pază poliţiaiă la moşia sa. Zilele aceste 
îi s’au confiscat toate scrisorile.
*
Seoală de stat pe Câmpie. In Sân 
Ta u .Pe ,CâmPie> sat românesc vestit pentru 
târgurile lu. de ţară, să va deschide anul 
acesta o scoală de stat. Pentru ridicarea zidirii
onr2r> a.vo*at comunei un împrumut de 
<1000 cor. iar contele Teleki a dăruit o curte.
Să vede, că şcoala^de stat o face comuna.
Noi ştim, că acolo este şcoală românească 
pentru cine să face deci şcoala de stat r îw 7 
birişii săcui ai grofului Telechea?.,.
*
La fondul de 20 bani al > Reuniuni 
sodalilor români din Sibiiu* au mai dărnli 
Constantin Dimian, abs. în ştiinţele teologic» 
20 bani. Valeriu Pop din Hunedoara 20 ban 
Aurel Decei, notar în Gurarâului, soţia s» 
Ioana n. Arsenie şi copii lor Liviu, Titu 
Iontl şi Aurel, fiecare câte 20 bani, iar 
incidentul onomasticei viceprez. George Pon0. 
nea şi la propunerea dlui Ioan Cristea, cui 
tip., prietenii sărbătoritului au dăruit fc 
total 6 cor.
Câştiguri de 30 milioane Coroana 
Aceasta sumă colosală da câştiguri a plătit-c 
în timp scurt în loteria de clasă, cassa de 
schimb Torok în Budapesta muşteriilor săi 
Singur în loteria a 19-a acum sfârşită ae 
câştigat muşterii ei circa 2 milioane cor. Na 
trece o zi de tragere, fără ca muşterii acestei 
casse de schimb să nu câştige şi acestei ieri- 
cite împrejurări este a să mulţumi, ca cei 
mai mulţi oameni îşi procură lozuri la Torok." : 
Principiile numitei firme sunt: serviciu punctual 
plătirea imediată după plan a câştigurilor şi 
discreţie estinsă. Deci cine vrea să cumpere 
losuri de clasă, poate să şi-le procure cu în­
credere în casa de bancă A Torok e Co_ 
Budapesta, IV. Servitenplatz 3 sau in filialele 
ei: Terezienring 46, Waitznerring 4, Muzeom* 
ring 11.
*
Călugări români pe muntele Atho» 
In mănăstirile şi schiturile de pe muntele 
Athos (Turcia) locuesc peste 600 călugări ro­
mâni. Numărul tuturor călugărilor pe Athor 
e de 10.000.
*
Calea ferată Braşov-Făgărâş, va f: 
gata în cuârnd. Lucrările să încep zilele aceste. 
Linia ferată plecând din Făgăraş, va trece pela 
următoarele comune Mândra, Vad, Şercaia, 
Şinca-veche şi nouă, Vlădeni, Ţânţari, Codlea 
şi Ghlmbav, sosind la staţia Braşov-Bartolo- 
meiu. Pe linie va fi un tunel în lungime de. 
515 metri, apoi afară de staţii vor fi 15 boac- 
tcrii şi 174 de poduri. Capitalul de construc­
ţie e 7 milioane Cor.
*
Peatra de fiere causează mari dureri 
şi năcazuri. Apa amară «Franz-Iosef* să folo­
seşte de mulţi medici şi profesori contra ace­
stui râu, cu succes escelent.
* •
Contra proeetulai Apponyi s’a ţinut 
Duminecă la Taşad (Bihor) adunare româ­
nească de popor, cerând convocarea adunării 
tuturor Românilor din statul ungar şi rugând 
pe Archiereii noştri să depună la treptele Tro­
nului plângerile poporului român. — Au mai 
protestat: preoţii rom. gr. cat. din protopo­
piatul Turzii.
*
aSăm&nătorIuL“ Am dat ştire despre
o tovărăşie agricolă, care s’a întemeiat de cu­
rând cu numele de mai sus în Gherla. Direc­
ţiunea ne trimite acum o înştinţare, despre 
programul de lucru al tovărăşiei, închinată 
binelui şi înaintării poporului nostru. Vom- 
da-o în nrul viitor.
îngrijirea gurii şi a dinţilor. Pentru 
îngrijirea gurii şi a dinţilor nu să poate re­
comanda decât numai boraxul-imperial veri*- 
tabil al Iui Mack; este lipsit de amiros, întă­
reşte ginginii, nimiceşte producătorii de putră* 
june din gură, proveniţi din resturi de mân­
cări şi dfi răspiraţie proaspătă.
*
Procesul „Unirei“. »Unirea* de Dumi­
necă scrie: Presidentul tribunalului reg. din 
Cluj ne notifică, că procurorul suprem a re­
vocat insinuata de procuror contra sentinţei! 
prin care să respinge acuza de aţâţare cup­
rinsă în primul articol din nr. 2 a. c. şi ast­
fel procedura în procesul acesta o declară de. 
finalisată.
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Pentru muncitori. Ministrul de 
agricultură Darânyi face cunoscut, că 
guvernul României a oprit să fie apli­
caţi anul acesta lucrători Btrăini la lu­
crul câmpului în România. Lucrătorii 
<3eci să nu plece in România în vara 
aceasta, căci nu sunt lăsaţi să între în 
ţară.
*
Societateâ „Frăţia". Să ştie că în 
lama trecută, societatea «Frăţia* a Românilor 
din comuna Caţa (Transilvania), al cărei pre­
şedinte este dl Ignatie Mircea, licenţiat în 
drept şi cunoscut cumerciant a dat un bal 
pentru aşezământul »Vatra luminoasă*, despre 
care am făcut şi noi amintire. Venitul bănesc 
•a fost de 3600 lei, sumă care a fost încre­
dinţată de dl Mircea M. S. Reginei. Drept o 
nouă mulţămire pentru sprijinul atât de 
preţios, pe care această modestă societate l’a 
dat Vetrei luminoase, societ. Frăţia a primit 
zilele trecute o diplomă de onoare, îasoţită de 
scrisoare de mulfămită din partea reginei.
*
Focuri. Iarăşi suntem siliţi să dăm câ­
teva ştiri triste despre focuri mari de prin 
satele noastre.
Săptămâna trecută Luni a bântuit un 
loc cumplit în comuna Rapoltul-mare (jurul 
Qrăştiei), arzând preste 50 de case şi zidiri 
economice. Au ars casele şi la mulţi Români. 
La stângere au fost răniţi doi gendarmi.
— In Zâgon, sat în Săcuime, a ars o 
■-^ură şi un grajd; focul l-a cauzat un copil 
din negrije.
—  In Blajfalăul de jos (1. Bistriţa) au 
ars zidirile economice ale proprietarulni Jidov, 
Diamantstein. Paguba să urcă la 14 mii cor. 
■dar Jidanul a fost asigurat.
— In Ţapu (1. Blaj) a fost săptămâna 
irecut& un foc mare. Au ars 30 de case şi 
214 de clădiri economice, apoi bucate, unelte 
sta Paguba este aproape 100 mii cor. din 
care abia au fost asigurate 15 mii.
, — In Ojorheiu a ars o parte din co- 
perişul gărei; paguba este vre-o 6000 cor.
Asemenea au mai fost câteva focuri mari 
prin Ungaria.
Cazuri de moarte. Cu inima zdrobită 
de durere aducem la< cunoştinţa tuturor rude­
niilor, amicilor şi cunoscuţilor, că prea iubitul 
nostru fiu, soţ, tată, ginere şi cumnat, Ioan 
Ursa manipulant la Librăria archidiecezană 
din Sibiiu după lungi, şi grele suferinţe, îm­
părtăşit fiind cu sfintele taine şi-a dat nobilul 
■suflet în mânile Creatorului Djminecă îa 19 
Maiu st. n. la 4 ore d. a. în al 25-lea an al 
«deţii şi l 1/* al fericitei căsătorii. Rămăşiţele 
; pământeşti ale scumpului defunct s’au aşezat 
spre vecinică odihnă Marţi în 21 Maiu n. c. 
în cimiterul gr. or. din Bedeleu. Bedeleu, 20 
Jfsiu st. n. 1907. — Jalnica familie
— George Dej an ca tată, Maria ca soră, 
George antreprenor diplomat cu cursurile su­
perioare de meserii din B-pesta, ca frate, losif 
Urcân, măestru ca cumnat, Maria măr. Suta, 
Ana măr, Murăşan ca mătuşi, veri, verişoare 
:şi număroase rudenii aducem la cunoştinţă, 
că iubitul nostru fiu, frate, cumnat, nepot şi 
văr Nicolae Dejan, elev de cursul al III-lea al 
.şcoalei superioare de meserii şi calfă de măsar, 
după un morb greu şi îndelungat, împărtăşit 
cu sfintele taine, a încetat din viaţă Mercuri 
în 15 Maiu st. n. la 10 ore a. m. în al 20-lea 
an al vieţii sale june, lăsând după sine pro- 
iundă jale. înmormântarea scumpului defunct 
s’a făcut Vineri în 17 Maiu Bt. n. după ritul 
bis. gr.-or. în cimiterul din Turda. Turda 2/15 
Maiu 1907. — Jalnica familie.
*
Oficeri chinezi lft noi. Cu învoirea 
Maiestăţii Sale au fost admişi să servească 
câte 3 ani în armata noastră 4 oficeri chinezi, 
anume: Lung-Csinang Djang, Seu-Gai, Fu-Ven­
in si Soon-Hua-Long. Ei au fost împărţiţi la
4 j regimente din Austria.
Contesă Ia o nuntă românească. Din 
Feldioara (comit. Turda-Arieş) ni-să scrie, că 
ţăranul Todor Maier al I. Nicolaie din Ve- 
xeşmort şi-a măritat pe o fică a sa Ileana. 
.Fiind mirele gr.-or. cununia s'a făcut în bi- 
serica comunii vecine, Feldioara. La nuntă a
fost invitată şi contesa (grofoaia) din sat. Con­
tesa a şi luat parte, venind în o căleasă ele­
gantă, la cununie, în biserică, apoi s’a întors 
cu nuntaşii în Vereşmort şi a luat parte la 
ospăţ, în casa ţăranului, închinând un păhar 
in sănătatea mirilor.
*
Alegere de notar. Notar al cercului 
notarial Beclean, Hurez şi Lut* (comit Fă­
găraş) a fost ales substitutul notarial de pănă 
aci, dl George Popa.
*
P&durl ln flac&rl. Din Cernăuţi să 
anunţă, că mari incendii de păduri au isbucnit 
la Ivăleni, lângă Capu Câmpului, precum şi 
la Seletin.
*
Starea sămănăturllor. In urmi căl­
durilor mari din jumătatea primă a lunei 
Maiu, starea sămănăturilor a devenit slabă, 
cu deosăbire a celor de toamnă, atât Ia noi. 
cât şi în România şi în alte părţi. Ploile din 
zilele aceste au îndreptat mult starea semănă­
turilor cu deosebire în pământurile argiloase; 
asemenea s’au înviorat şi păşunile şi livezile. 
Viile şi pometurile sunt în stare destul de bună.
In urma secetei preţurile bucatelor s’au 
urcat în toate pieţele, ceea-ce să vede şi din 
consemnarea, ce o dăm în alt loc.
*
Producţie şl petrecere ln Lupoala.
Din Lupoaia (Sălagiu) ni să scrie, că acolo 
s’a dît în 7 Maiu c. o producţie ţărănească, 
declamatorică-teatrală, urmată de joc. Producţia 
a fost cea dintâiu atât în Lupoaia, cât şi în 
satele din jur şi a isbutit foarte bine. Meritul 
îl au învăţătorii Ioan Micu dia loc şi Pam- 
flliu Pop din Brusturi, apoi proprietarul Ioan 
Lungu Mironianul etc, cum şi st. familie a 
dlui Teofil Dragomir, care a dat mult ajutor 
1a aranjare. Producţia s’a dat în şcoală, care 
a fost împodobită frumos cu ramuri verzi, 
cu covoară şi ţăsături de-ale harnicelor ţărane 
din Lupoaia. S’a dat un trialog «Despre 
şcoală* şi căntări bine esecutate de feciori şi 
fete, sub conducerea învăţătorului Micu. Băie- 
ţălul Leonida Dragomir a declamat frumos 
poesia »Movila lui Burcel* de V. Alexandri, 
apoi pedagogul Iuliu Galiş «Rugămintea din 
urmă* de Coşbuc. S’a jucat cu mult suces 
pieza «Rămăşagul* de Aiecsandri, prin fetiţele 
Ver. Fachiol, Irina Rus, Iustina Lung şi tinerii 
Fiorian şi Vasile Rus şl băiatul Lazar Lungu, 
fiind cu toţii vin aplaudaţi. La miezul nopţii 
a fost cină comună, când dl Teofil Dragomir 
a închinat un păhar în sănătatea învăţătorului 
Micu, a debutanţilor şi a oaspeţilor din co­
munele vecine. Durere, că inteligenţă a fost 
puţină.
Marş de lângă biserică. Crişma unui 
Jidan din Rebrişoara (comit. Bistriţi-Năsăud), 
aflătoare în preajma bisericii, trebuie să se 
mute în Decemvrie. Aceasta abia acum a ajuns-o 
ofiiciul parochial, după o luptă de 15 ani.
Lovit de trăsnet. In Câlnic fiind Joi, 
în 16 1. c. o vreme tare, feciorul Petru Cr. 
Damaschin a fost lovit de trăsnet, repauzând 
în dimineaţa zilei următoare.
*
Dacă câfeaua malţ-Kneipp a lui 
Kathreiner vine în vânzare numai cu boane 
întregi şi păstrată cu îngrijire în pachete ori­
ginale, aceasta îi ridică marile avantagii, cu­
noscute în general şi asigură pentru fiecare 
cumpărătore curăţănia marfei şi imposibilitatea, 
ca ea să fie falzificată prin amestecuri streine 
sau ca ea să fie stricată prin pătrunderea de 
praf, mirosuri streine etc. Este fala ecomoa- 
melor noastre a cumpăra întotdeuna numai 
ce e veritabil şi mai bun. Dacă deci la ca­
feneaua malţ Kneipp a lui Kathreiner vor fi 
atente la pachetele originale cu numele Kath­
reiner şi cu chipul preotului Kneipp cu marcă 
de scutire, îşi asigură nu numai curăţenia ar- 
ticlului, ci şi gustul netnicşorat şi aroma plă­
cută, atrăgătoare, de cafea, care distinge veri­
tabilul Kathreiner prin modul să de preparare 
recunoscut azi în toată lumea ca escelent.
*
La nrul de faţă, — afară de esemplarele 
americane — este alăturat ca adnex «Povă- 
ţuitorul economic* Nr. 1 edat de renumita 
firmă Carol F. Jikeli, Sibiiu.
Otrăvitorii din Sat-Chlnez. ProcesuF 
otrăvitorilor din Sat-Chinez să va per tracta 
Ia curtea cu juraţi din Timişoara în 27 Maia 
c. Cum sunt mulţi acuzaţi şi martori, pertrac­
tarea va ţinea cel puţin vre-o 6 zile.
Târguri şi prâţuf bucatelor.
IN BUDAPESTA.
In Budipesta bucatele au avut următoa­
rele preţuri:
Grâu maja metrică, frumos cor. 2070, 
mijlociu cor. 1990, mai slab cor. 1910, Să­
cară cor. 15*25—15-70, Orz cor. 14 35 -14*95, 
Cucuruz cor. 1235 -1255. Ovăs coroane
16 25-16 75.
IN SIBIIU.
Grâul maja metr. cor. 19*50, orzul 14 
cor. ovăsul 16 50, cucuruzul 12 cor.
IN ARAD.
Grâul cor. 17*20, săcara cor. 14, orzul 
cor. 12*80; ovăsul 13*80, cucuruzul 10 30 per 
maja metr.
Târgul din Reghin.
Târgul de ţară din Reghinul-săsesc s’a 
început în 8 Maiu c. Preţul cailor şi al vitelor 
a scăzut mult, pe când preţul bucatelor s’a 
urcat.
Preţurile au fost următoarele:
Caii a’au vândut unul cu câte 100—160 
cor. Boi de jug părechea cu câte 303—360 
cor., boi graşi câte unul 240 —300 cor. Mieii 
unul 5 —6 cor. Porci au' fost foarte puţini, 
din pricina boalei de porci.
■Bucatele: Grâul maja metrică 20—21 
cor. săcara 15—17 cor., orzul m. m. 12—14- 
cor. cucuruzul 11—11*40 c. ovăsul 15—16 c. 
fasolea 20 —24 cor. luţernă 100—158 cor. 
maja metrică.
Preţul bucatelor în Lndoş.
In piafa Murăş-Ludoşului, în 14 Maiu 
c. au iost următoarele«preţuri: Grâu curat 
mija metrică 16—17 cor. săcara 11—12 cor. 
orzul 12 cor. cucuruzul 10—10*60 cor. per 
m. m. Un car de fân 32—36 cori
Regulează scaunul trândav. 
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Să ptats oăpitalatot losa?
ss 14-42 a lui Sarg
creaă da dtatl BBÎBOBnJorat de lipsă, pSatrcui 
dinţu curaţi, albi ţi sănătoşi.
POSTĂ RRDICŢM ŞI ADMISmp?.
I. B. în SteBa. In nr. viitor.
Lupoaia. De cât să întârzie, mai bine am pu­
blicat-o între noutăţi, neavând alt loc. Mulţumite. 
Mai scrie-ne de pe acolo din când în când. Cum si 
află sămânăturile în Sălagiu?
G. C. în Sinaia- Picturi gata încă nu sunt, ti. 
numai la comandă. Altcum îţi va scrie pictorul, care 
acum e în România.
G. R. în Feld. Mulţumite. Mai scrie, când sî 
întâmplă câte ceva sau pentru »Vcscliac. Cu sărnâ- 
năturile cum staţi pe acolo?
Proprietar, editor fi reda eter rn p ank i]  
S ilvastru  M o ldovan  
Tiparul ;TIpografl«^ Honrio MeltaesfJ
Fftg. 254 P 8 *B& Nr. 20
Să caută
un m o r a r  Ia o moară cu motor de benzîn 
pentru R o m â n ia ;  locul e de ocupat 
numai decât.
Informaţii mai de aproape Ia fabrica 
rise maşini
1271_  A. Torok
Important pentru onor, agricultori!
Ctee are lipsa pentrn semănători de prfmă?ară do
grâu de primăvară
orz, ovăs triumf, măzăricîie 
sămânţă de cânepă
să se adreseze de timpuriu îa
S4 8 - 9  Ssglsmund Felter
Sibiin, strada Brakenthal 3,
Cel ce doreşte a avea
«1 8—10
ieftină.
F Ă E Ă C Ă Z A N
acela să-şi procure dela
Kadovan Popovits comerc., Ujvidek
«  C A R T EA  m
idin care poate învăţa cum să tacă toate 
răchiurile şi cum manipularea vinurilor,
Preţul acestei cărţi e 6 cor.
Tot aşa vînd şi materialul necesar cu praf cu tot. 




(Pile-Elisabeta ale Ini Nenstein).
De preferat în toate privinţele tuturor prepa­
ratelor de acest fel, aceste pile sunt libere de 
ori-ce substanţe stricăcioase, să folosesc cu 
cel mai mare succes la boale de-ale organelor 
pântecului, foarte uşor purgative şi curătitoare 
de sânge; nici un medicament nu este mai 
favorabil şi de tot nestricăcios, spre a combate
eonstipaţia
sigurul isvor a celâr mai mu!te boale. Din 
causă că Sunt cu zăhar, le Iau cn plăeere si 
aT«'i"" 0 ftatulă’ conţinând 15 pile, costă 
L' 0 F.0,ă' eare conţine 8 şatule. aşadar 
120 de pile, costă nnmai 2 cor. Trimiţând 
înainte gnma de cor. 3.34 să espedează 
, r franco o rolă. de pile.
t.—> .t-a ifo n tiiin n  I Să ne ferim mult 
Sl i i i ' i 0 |IUne! de imitaţii. Să 
cerem rPlIe purg*tive ale Ini 
;Filip Nenstein". Numai atunci 
jsunt veritabile, dacă flecare şa- 
jtulă şi instrucţie e provăzută cu 
; marca noastră de scutire împro- 
jtocolată legal, în tipar negru-roşu 
| »Heil. Leopold* şi subscrierea: 
jPhilipp Keustein. Apotheker<. 
|Embalagele noastre scutite prin 
tribunalul comercial trebue st fie 
provîzute cu firma noastră: Farmacia lui 
F IL 1 P N E U S T E IN  la »Heil.Leopold«. 
Viena I. Plankengasse 6.
Depozit în Sibiiu în toate farmaciile, 
266 S—5
Numai veritabilul
al lui Mack. 109 2-5
Spre folosire zilnică m apă de spălat.
Veritabilul Kaiser-Borsx al Iui Mack este cel mai blând şi mai sănătos cosmetic pentru 
piele valorizat de ani de zile, faceiapa moale şi pielea curată delicată şi âlbă. Mijloc autiseptic 
iubit’pentru îngrijirea gurei şi a dinţilor spre folosire medicală Precauţiune Ja cumpărare. Veri­
tabil numai în cartoane roşii cu 15, 30 şi 75 fii. cu marca de scutire de alăturea şi introducere












Inii permit a Vă face cunoscut, că în cele două prăvălii de fer ale 
mele din Sibiiu, în interesul personalului meu, introduc cu 19 Jfîaiu 1907 
repausul de Duminecă deplin, astfel, ca negustoriile aceste în viitor vor fi 
încliise în Dumineci şi sărbători.
Trafica reg. ung. de tutun, împreunată cu vânzare de specialităţi, 
va fi în*ă deschisă, în sensul prescripţiilor legale, în Dumineci şi sărbă­
tori dela 9— 12 ore antemeridiane. „ . . . . . . . .
Ca distinsa stima








G u s t a v  D m r
in e c h a n lo .
Magazin de maşini de eusut şi de veloeipede,
R ib lia , F la ţfi- nare  n r. 19.
Recomandă deposital tea mare şi bine asortat 
ca toste felurile de maşini de enrat mai renumite 
din febrici străine ţi indigene pe lângă an ptref 
foarte moderat 17 îs—
Ca specialităţi a* rccomandl maşinile de eusut:
w * M M  & HatiumBit, 6. M. Pf&ff.
j  Toate acareturile ccsşinilor de cusut de ori-ce 
fel precum ace, curele, eleiari fine şi altele se aSâ 
întotdeauna fa depositol aaeo. Reparaturile la maşinile de cusut de ori-ce 
fel sânt cascatate prompt, ieftin şi eonştieaţioB cn garanţie. Pentru 
fiecsrc maşină nonă de cusut cumpărată dela mine dan 5 ani garanţie.
în atenţiune binevoitoarei
FUc&ri artist fi «pocialiat ara ocasie da ■ pntaa alega un bun
O l a v i a * *  ■
Mignon,.....
î ^ i a n l n o ,
î î s L r s i a o i i i i i i i i ,
în salonul da clavire al Iui 7. A: ZanSnuu» şi sS recomandă ca căldură dâvirsla
0O awhwilo* ds rspstiţls cu deosebire acelor pianişti, cari ştiu preţul modul da joc 
foarta neted, uşor, favorabil In măsură mars pentru baterea şi tschnica jucătorului.
Hechanica da repetiţia este indispensabilă nu numai pentra ori-ce sală mal 
mars de concert, ci s’a dovedii şi ca foarte durabilă şi cu deosebire foarte resistentă 
şl contra influenţelor «terne, >prafc etc.
j  In salonul de ciavira al lui F. A. SAUÎT1IAHN, Kaţs-mart BT. 11 (în vechiul 
edificiu al comandai de corp), Intrarea In Arnbru&targatSB.
Sânt In toată vremea In deposit olavirs folosite, trase de nou cu piele, şi să 
iau reparaturi de specialitate de ori-ce soiu In esseuţia cea maL solidă.
i° 9- Tot acolo
»representanţa esclusivăc pentru Transilvania a firmei: J, Bchfît ‘RftfohnM, pro­
prietara] mai multor distincţii înalta ţi membru al comitatului şcoalei societăţii fabri*
canţilor de clavire din Viena.
Nr. 20
FOAIA- P O P O R U L U I Pag. 255
j>W*
Atelier de curelărie, şelărie şi coferărie
O R E N D T G. & FEIRI W .
(odinioară Societatea curelarilor.)
Str. Cisnădiei 45. S IB I IU .  Heltauergasse 45.
Magazin bogat în articole pentra
căroţat, călărit, vânat, sport şi voiaj, poclăzi 
şi procov6ţuri, portmonee şi bretele solide
şi alte . „ . , .
================ articole de galanterie .
cu preţurile cele mai moderate.
11 8-26
Curele de maşini, curele de cusut şi legat, Sky (vârzobi)
permanent !n deposit.
Toate articolele din branşele numite şi reparatura lor se esecută prompt şi ieftin. 
Liste de preţuri, la  cerere, se trim it franco.
Comandele p rin  postă se efectuesc prom pt f i conştlenţioa.
Mare deposit de hamuri pentra cai dela soiurileeele mai ieftine p&nă




d a m e l e  şi d o m n i i
îşi acoper lipsele în
confecţiune ds dama, domni şi bălaii
în prăvălia de artieli de eonfecţiune
R  GEtTNBERGER J
Piaţa mire Nr. 3, In nonl palat al btstitatuliii Bodeiskeedit 
=  Cel mai bogat asortiment, artieli cei mai fini. =  
Preţuri strict fixe.
Cu distinsă stimă
»«*-.> =  R. GRUNBERGER =
t"# prăvălie de artieli de confecţiune.Mare asortiment în mantale pentru teatru şi soarele.
Wg®
Institut de credit funciar din Sibiiu.
_______, Piaţa mare Nr. 3-5,
iBpnuantari hipoţeeara pt anuităţi.
Sorlauri fanoiare,
Hentite de dirt,
oi al pot lombard* la banca austro- 
ungară, să pot depun* la toata tribuna­
lele ungara de stat drept cauţiune şi 
vadiu fi ca ofcTxţltml de oMtoril militar*.
Depuneri spre fructificare.
D^ajdiiMa intensele dela dspuntri o plă-
Bseomptare da cambii.
Avansări pe efesi® public©. 
Credite de cont-ourent
contra intabulări şi altă garanţă.
t«ît«
Eseontarea
da flacără afaceri de bancă şi Ut zarafls prin
Cassa de schimb
Sab cosdiţlani culanta, mai ca sctmK: 
cumpărarea şi vânzarea de ofeotl publloi 
monoto str&ini, 
r&oumpbarea cupoanelor fi efecrtioi iertate,
Incagarei ds caiftll, obscuri ţi asomnSirl,
predarea ie aaemn&ri şi bilete de eredit 
pentrn «trăinătate,
îngrijirea de coaie de cupoane.
bnrea afectelor In deposit epra păstrira,
lccîiitiarea de resorturi de cassa fla fer
(•Sfs iipnltl), ilgare aontra Incendiului
fi a apargerii, etc. 4 10—26
Infbrmaţiuni amenunţite s8 dau ca bunSvoinţă şi fSrâ spese.
i -_----- -— ; . .w— i j m ^ .. u
Vindecarea deplină
a boalelor secrete.
81 na pregete nima Intr’o chestiona atât d« 
gingaşi a se presenta odată ia persoină, pcntru-cf 
cu ajutorai instrumentelor speciale a'duse din străină­
tate poţi afla punctual locul, causa, rispândirea (I 
itarea boalei, ori-clt de adănc ar fi boala inrădicinati 
in organism. Pe basa acestei esaminări poţi cu sigo- 
raaţă afla ţi calea, pe care ajungi la vindecarea rialul, 
c««a-c« fiecare o poate face acasă Ori de a-’ţ» 
Impedeca ocapaţionile. Dacă cineva nu poate vcoi 
In persoană, atunci si-’şi descrie boala cu de&mS- 
rcntul şi după ce va fi esaminată va primi desluşirii* 
de lipsă şi leacuriletrebuincioase pe lângă ţinem 
In cel mai mare secret. In scrisoare sfi pană marcă dc 
■ rispens. După încheierea curei scrisorile se ard saa 
la cerere «spresă ac retrimit.
Un astfel de lecuitor şi curăţitor e |institut*J 
special al drului Palocz, medic de spital (Budapesta • 
VII. Kerepesi-ât 10) unde cu bunăvoinţă şi conştien- 
ţiositate capătă ori-cine (bărbat sau femeie) desluşiri 
asupra vieţii sexuale,unde ’i-se curăţă sângele bolnav, 
nervii ’i-se Întăresc, trupul întreg se eliberează dt# 
boală şi sufletul de chinuri
Fără conturbarea ocupăţiunilor zilnice Dr. PaltSca 
vindecă de ani de zile cu siguranţă, repede şi diss 
fundament cu metodul seu propriu de vindecare să 
caşurile cele mai neglijate, boalele de beşică, «w 
ţeve, de tisticule, de şira spinării, de nervi, urmărila 
onaniei şi ale sifilisului, boala albă, boale de sângw, 
de piele şi toate boalele ce se ţin de organele sei- 
suale femeieşti. Pentru femei e sală de aşteptare ţi 
intrare separată. Consultatiunile Ie dă însuşi‘Dr. Palâas 
dela 10 ore a. m. pănă ia 6 ore seara (Dumineca 
pănă la 12 ore la ameazi). ,
Adresa: D r . P A L O C Z , medic specialist ds 
spital: Budapesta VII. Kereoesi-dt 10. 28 7__
ISalon de pălării de m odăAugust Gruber »
S i b i i u  p
| Piaţa mare Nr. 19, etagiul I. f
1  Deposit şi coniecţionare de p ă l ă r i i  P  
Ş  de m o d ă  de cele mai elegante şi artid i ~
3
 de modă de toate preţurile, şi modele ori­
ginale vieneze şi pariziene. « 8  40—52
500 Coroane
de dinţi ori fi va mirosi gura dupi-ce va folosi bbs 
de iinţi a ini Bartilla, o sticlă cu 70 fii. Pentra 
trisitore franco 95 fii. deosebit. Ed. BartUla-Wlnkles 
Vlea» 19/1. Sommergasse l. In Sibiin: la farmneiii* : 
la Pkţa mare 10; in Piaţa mici 27; strada Cinnădiei 55 ; 
oKţa Turnului (Saggasse); oliţa Ocnei 2j farmacia 
Tentseb; Meitser, str. Guşteriţei şi str. OsnidieL 
Ia Bistriţa: farmscis Ini Herbert, Sebeşal-s&seta: fu> 
££scis Loaerbiiger; Sighişoara: farmacia IsiLignsr.
SS e« ceară pretotindenea aprist apa ds A'<nK 
a U  Bartilla. Denunţări de falsificare vor fi bim 
pliHte. La locurile unde nu st poate cip£ta, trimit 
9 etsda cu 5 cor. 20 fii. franco. 5 15—
De vânzare
este o curte în comuna Caşolţ (Her— 
mâny), casa de piatră, cu boltă (licenţă), tra­
fica şi 3 odăi, şură de piatră şi grădină mare 
Informaţii mai de aproape dă
Simeon Pisoiu,
12G 1—2 cârciumar ■
Mohu, posta Veştem.
Cea mai bogată baie fernginoasă în accid car­
bonic şi baie de nămol, idroterapie naţională.,, 
cară de zăr şi lapte
D O R N A
în Carpaţii Bucovinei
8! e^rate, situată la confluenţa Dorn ei
şi Bistritei-anrie, 14 ore depărtare dela lSacureşil 
şi 11 ore depărtare dela Liov.
Palate monumentale de cură, apaducte din 
îsvoare alpine, canalizaţie, lumină electrică, cale pen­
tru biciclete, de două-ori pe zi concerte ale musiceî 
militare dela regimentul din Bistriţa, escursiuni In 
România, Transilvania şi Ungaria apropiată cu tră- 
*sura, călare şi plute. Succese splendide la boale de 
nervi, boale femeeşti şi cele de inlmft, la anemie 
arferioacleroHă şi exoaate. Prospecte gratis. Infor- 
maţiuni medicale să pot lua Ia medicul stabiliment 
tuiui de băi cons. imp. Dr. Arthur Loebel. ^
120 2—15
w w m s& p o p . o g i i ^ g i Nr. 20
„Sucursala bancei comerciale ungară din Pesta, Sibiiu11.
piaţa mare Nr. S, 
înfiinţata în anal 1841. C e n tu l*  In Budapesta. Captai de acţii ţi rezerve 92 milioane Coroane.
Primeşte bani cu libele de depunere
9 pe lângă cea mai favorabilă percentuare,
cumpără şi vinde rente, scrisuri de amanetare, acţii, losuri, cum şi monete de aur 
şi argint, primeşte hârtii de preţ pentru păstrare şi administrare 
încassează cupoane şi efecte sorţite 
asigurare contra perderilor de curs la sorţiri  ^  ^
procurare de cauţiuni de căsătorie pentru militari.
Toate informaţiile dorite să dau cu plăcere.
Cupoanele cu scadenţa de I Iunie c. ale rentei de Coroane ungare de 4% 
să plătese în numărâr din 20 Maiu încolo fără substragere, liber de spese.
99 6—12
Cheag natural ^ 1 5 ?“
pentru fabricarea de caş 
Cheagul natural al D-rulul 
Blumenihal în formă de praf. 
este cel mai bun şi mai 
ieftin mijloc pentru închegarea laptelui, chemi ce 
cnrat, întrece mult toate mijloacele deînchegare 
de pînă acum.
Acest cheag este preparat din cci mai 
buni cutici de viţei. El este absolut liber dc 
fetide, colorante sau mucoase provenind din 
culiriţ de adde sau alte substanţe întrebuin­
ţate prin conservarea cheagului obicinuit.
Prin această curăţenie absolută, recuno­
scută de fabricanţii cei mai copetenţi în brân­
ză turi cheagul natural nu împiedecă de Ioc 
fermectauţiunea nonrală a brânzei, îi dăo tă­
ietură foarte fină, evită umflarea şi piin îndepăr­
tarea mai perfectă a zărulmprodusulleroaibun.
O încercare ne convinge.
Singura vânzare de chcag natural de-ai lui 
Dr. Blumentsl pentru fabricarea dc caş, pentra 
Galiţla, Bucovina ţi Ardeal la
V. LIHDEMAHH, agentură
StoTozynetz (Bucovina).
Dose de probă gratis şi franco rog a se 
ţero delji 57 9—20




Novităţi în toate Boiurile de oro- 
loago, juvaere, artioli de aur 
şi argint, cadouri de nuntă şi 
botez, inele de fidanţare gata, cer­
cei, lanţuri de oroloage, brăţare, 
utensilii pentru biserici şi masă, 




Nr. 4017 A. Orologiu de argint Remontoir pentra dame, cu coperiş duplu tare 12 cor. 
Detto în aur 42 cor. — Nr. 4017 13. Orologiu do argint Remontoir pentru domni, “  
duplu tare, cu diametru de 46 milimetri, 14 cor. -  W  «17 C. Orologiu de BIR™* veritabil
montoir pentru domni, cu coperiş duplu târc 7 cor. GO fii. Nr. 8800. Cerc _
14 carate 8 cor. Detto ceva mai mici 0 cor. Detto în argint, foarte gros aurit 8 cor.
Inel de aur veritabil, 14 carate cu corale veritabile sau cu diamant, rubin etc. ‘ ’
Detto tn aur nou de 6 carate 6 cor. Detto în argint şi gros aurit 2 cor. 60 fii. — Fiecare obiect do 
aur sau atgint e esaminat oficios şi proba ofidoasă vizibilă esact, afară de aceea si garantează.inţscr\ , 
Că obiectul e veritabil. Trimitere numai cu rambursă. Preţ-<mantejlu3ţraţeJa^cererejraU3ji^fran^
VJWJŞL JJIJ.
Var ars
de cea mai bună calitate, liber do piatră şi 
sgură, să capătă zilnic, la fabrica /ie var 
ătn Orlat _  . „
107 4- io  Banciu & Co,
f
Marca de scutire: aAnkerg.
214 29—40
L in im e n t . C a p s ic i c o m p .,
substituire pentra
Anker-Pain-Expeller
este un mijloc de casă de mult probat, care 
se foloseşte mai mult de treized şi şepte de 
ani ca ungere sigură la podagră, remna- 
= = = = =  tism şi receli. -
ItanHg Din pricina’ imitaţiilor de mai pu- 
i ţină valoare, la cumperare se fim 
precauţi şi se primim numai sticle originale 
tn satule ’cu marca de scutire Anker şi cu 
numele Riehter. Cu preţul de 80 fii., 0 .1.40 
şi C. 2.— se capătă în toate farmaciile; dep. 
princ. la losif Torok, farm. în Budapesta.
f l  F a r m a c ia  I n i  D r . R ie h te r  la  
L e u l d e  a u r “ în Praga
Strada Elisabeth Nr. 5 nou 
Espediţie zilnică.




Întemeiată la anal 1868 «*#-
î a  S i b i i u ,  s t r a d a  C i s n ă d i e i  u r n i  S  ( e d i f i c i i l e  p r o p r i i ) »
asigurwsă ln cela mai avantagioasi condiţii:
■ş» centra pericolului de Incendiu şi esplosiune, *« i
tiiiiif.fi ^  eii-ce fel, rtile, Elrfttl, vite, nutreţuri şi alte proflucte ecoaoHlce etc. 
KT* anp ro  vieţii omnlnl
ln toate combinaţiile, capitale pentru caşul morţii şi cu termin fix, as*' 
gurări de copii; de studii, de zestre, rente pe vieaţa întreagă etc. etc.
A s ig u ră r i p o p o r a l e  f ă r ă  © e r e e f a r e  n e d io s lă
ggg» Asigurări pe ipa» da înnorafintare ca solvlrsa laedlată a eăpltălolnl. «SS
Taleri ftslgmts contra Inemtolnl: Capitala asigurate asupri viaţii: 
©4,875.294 ooroasie. \ţ\ 9,293.195. coroftn®
Dela întemeiare institutul a solvit:
ptltll fiBpsg. Sa incendi. 4295,120*15 c. proton cipSfiIs islg pa îieiţa 3,760.810,21 o.
Oferte şl ori-ce Informâţiunl ga pot primi dela:
Direcţiunea în Sibiiu, str. Cisnădiei nr. 5 etagiu I., curtea !•> 
|î prin spnt urile prlngîpsSe din Arad, 'Braşov, Bistriţa şi Cluj, prccus şl dsla 
sahagenţll din toata essunsls Hal sari,
%  20 A d a o *  Ia  9JPO JkJU L. P 0 P O H U L U I«  ro». ©O Pag. 357
Speeiâlităţi-preservatlve
original franceze şi ame­
ricane de gumi. 
Recomandate de medici! 
Garantate oa signre!
Beşici de gumi şi de Peşte
în pâchetarc originală! Preţul 
per duzină Cor. 2,4,6,8,10,12. 
Novitate sengaţională!
„Silk Finish Nevertear“
Garai de mătase original 
american, 
întrece în fineţă, siguritate ş* 
elasticitate toate cele de până 
acum! I
Preţul per duzină Cor. 8— 12.
(Dc im itaţi* sâ ne fe rim !)
Bontsaraerieains (scurt) per duzină 6, 8, 10 Cor. 
Mijloc de scutire pentru dame, după prescripţia 
medicală, Pessarium oclusismm, după profesorul Men- 
singa 3—5 Cor. instrument de introducere la el 8 
Cor. Burete de siguranţă pentru dame per duzină 
6—12 Cor._____________________________ _ _
Mm, I Auto Vaginal Spray, recomandat K|qU I 
liuU ■ de medici, specialitatea higienică 
cea mai sigură şi mai coraoadă pentru dame 
Preţul 15 Cor. _ _ _ _ _
Bidete, şpriţuri pentru domni şi dame ! 
irigatoare etc. cum şi toţi atticlii higienici aparţină­
tori îngrijirii şi comfortului bolnavilor, cu preţurile 
originale de fabrică.
Cereţi gratis si franco lista de preţuri cea mai 
nouă detaîată a făbricei.
BUDAPESTA IV. 
Koronaherzegn teza 17.
• înfiinţată în anul 1868.
Espedarea cea mai directă! Scri­
sorile de comande să nimicesc.
Fiecine, care comandă şi să provoacă la acest inserat 




Să caută calfe de neguţători desţeri, 
fâră post, In Ardeal, e de lipsă cunoştinţa 
limbei maghiare şi române. Adresa, urmaşii 




=  ^ i b i î u  =—  
Strada F au ru lu i  Nr. 2
*
recomandă p. t. publicului
© m noutăţile ® m
sosite chiar acum, pentra haine 
de bărbaţi stofe englezeşti, 
franţuzeşti şi indigene, ou deo­
sebire deposit mare de stofe 
englezeşti, din cari se esecută 
după m&rară cele mai moderne 
vestminte, precum: Sacko, Ja- 
quete, fracuri şi haine de 
salon, cn preţuri foarte moderate.
In caşuri de urgenţă confec­
ţionez un rînd complet de haine 
în timp de 24 ore.
r  159 38-BÎI
Cea mai renumită bere 
»  f » t > r i c e i  < Ie  b e r e
Anton Dreher soc. pe ac. în Kobânya (Steinbruch),
este de recomandat in deosebi onor. p. t. public.
Să capătă în cele mai multe neguţătorii mai bune.
Depozit principal la
67 s- M. Samuil Rubinstein, Sibiiu.
Băile de cură dela Vâlcele (Elgpatak)
sunt de un succes deosăbit contra durerilor de stomăch, rărunchi, a udului, de mitră, a boalelor 
de ficat şi de fiere, contra podagrei şi a reumatismului, constipaţiei foalelui, cum şi contra tuturor 
acelor boale, cari să despoaltă din nervozitate. Cura de beut a apei de Elopatak de renume uni­
versal, cură făcută după prescripţie medicală, împreunată cu mijloacele de ajutor coraspuiuato&re 
şi aflătoare în loc (băi calde şi reci, tratament de cură cu apă, m a sa g e , gimnastică sved., inop. 
diet. de traiu) dau resultate estraordinar de favorabile. Sezon de scaldă: dm 15 Maiu pana in 
15 Sept. Staţie de drum de fer: Feldioara (Foldvâr) şi Sepsi-Szent'Gydrgy, cu comunicaţie de 
trăsuri ieftină si stabilă, locuinţă, provizie, ieftin şi elegant. In decursul timpului dinainte şi pupa 
sezon (15 Maiu pănă în 15 Iunie şi 20 August pănă în 25 Sept.) este a plăţi jumătatea taxei de 
cură şi muzică, locuinţă ca scâzămănt de 50%, proviziune cu mult mai ieftină. Apa minerala ae 
Elopatak, care intre apele minerale alpaloide feroginoase cu conţinut de accid carbonic ocupa 
rangul întâiu, să poate folosi şi ca medicină de casă şi atât pură, cat mesteca» cu vin este o
beutură plăcută recreatoare şi să bucură de mare trecere. In ţară şi străinătate să consună pe an 
.r , ... . y. . . — . -- j —  triy-.t»!. afli fo cele mu multemai mult de un milion de sticle. Locul de espedare: EiSpatak, dar s& 
oraşe şi case mari de comerciu.




[  A XXVI-a loterie da binefacere reg. ung. de stat
I  pentru scopuri de iolos general şi de binefacere.
1 Aceasta loterie a r e  11.969 de câştiguri în sumă totală de 365.000 «or. cari
plătesc în numărar. _
d â s i i f | i i l ‘ IS O - © © ®  O o r o a u e .  l
9 Maide^rtet 8 10 gâştiguri cu â . . . .  Cor. 1.000
1 câştig principal cu /  . . Cor. 20.000 . 150 ;  ;  • ; ; ; ; ;
l , » » . . . » 5.000 | 1500 » » » . . . *  ? ?n
5 câtşiguri cu â . . .  » 2.000 $ 10000 » » 10
Tragerea neamftnat în <8 Innle 1907* s 
r.-, ejs ţin ios costă 4 Coroane. =====
Losuri să capătă la direcţiunea de rente a lotertei reg. ung. în Budapesta (ofi­
ciul principal de vamă) la toate oficiile de postă, de dare, de vamă şi de sare, la toate 
staţiunile căilor ferate şi în cele mai multe trafici şi casse de schimb. -
103 4_6 Direcţiunea de rente a loteriei reg. ung.
L A N G E N  ş i  W O L F
fabrică de motoare In Viena
cea mai vecha şi m ai maro fabric* speeial* a monarehici. = =
Motoare originale „Otto* 
şi locomobile pentru benzin 
şi petroleu, cum şi gaz de 
iluminat.
Motoare de gaz aspiră- 
tor, cari se mină cu cărbuni 
de lemn, coaca sau cărbuni 
. de antrachit
Aceste motoare de gaz aspirătoare sftnt pentru minat cele 
mai ieftine In present, fiindcă ele numai pe oară şi putere de cal 
consumă l 1/*—21/» fileri material de ars. Maşinist sau focar
e de prisos. ,
Special pentru minatul morilor este maşina cea mai esce­
lentă a presentului - «
Cn desluşiri, descrieri şi figuri, cum fi preliminare de «pese
serveşte /
Reprcsentanţ» generată pfentru Afaeal
A N D R E l t f  T d H d K  ,
fabrică do aaţltae ţi mofi 501
Sibiiu, Poarta Cisnădiei. _
...........
p. . .................. .......... .....  ! .......................... .firma,
P»g. ‘258 i i ' i i f H  .P0P0R1ILSIE Nr. 2©
Pentru economi!
„Peronospin*1. Mijloc aplicat cu cel mai 
mare folos în contra peronosporei, la stropi­
rea viilor. De ne-asămănat cu mult mai bun 
şi mai ieftin este tn folosinţă »PeronospinuU 
decât piatra vânătă.
Cu »PeronospinuU stropind via 1 htl. 
de apă vine la 60 fii. pecând cu piatra vânătă
1 cor. 60 (îl. fiind piatra vânătă foarte scumpă.
Ca fieste-care proprietar deviie să poată 
căpăta numai veritabilul »Peronospin~-, dau 
favorul aeela, — că deja la comande de 8 
pachete trimit fancat.
Prin întrebuinţarea »Peronospin<-ului, 
viia va fi hotărîţ mai frumoasă, boabele de 
struguri mai mustoase şi astfel roada de vin 
mai bogată. Experienţa a dovedit, că prin 
folosirea pîetrii vinete, nu să ajung acesfe re- 
zulţaţe, — probabil pentru aceea, că piatra 
vânătă înverzeşte peste măsură frunzele şi prin 
asta, abstrage din puterea şi sucul viţei. Pra­
ful de stropit ăl meu, face viţa mai plină de 
viaţă şi mai asigurată contra boalei de pero- 
nosporă. Preţul unui pachet este 60 fii. vPe~ 
rmospinttP este deja de 6 ani în întrebuin­
ţare cu cel mai frumos rezultat.
Revâneătorii —- comercianţii capătă rabat.
Prav pentru îngrăşarea vitelor cornute, 
porcilor şi a cailor. Vacile dau prin între­
buinţarea pravului acestuia (apte mai mult 
şi mai bun. De mare însemnătate este pentru 
oricare econom a întrebuinţa acest prav de 
Ingrăşare, căci prin aceasta să urcă valoarea
— adecă preţul vitelor, porcilor şi a cailor. 
Preţul este 60 fii.
Moartea cloţanilor şi a şoarecilor. Un 
prav sigur pentru stîrpirea acestora. Preţul 60 fii.
Prav pentru ouatul găinilor. Prin în­
trebuinţarea pravului acestuia, găinile ouă mai 
mult ca de comun chiar în timp de iarnă
— pe când altcum nu ne ouă — sau foarte 
Preţul 30 fileri.
Unsoare galbină pentru păduchi la viţe. 
Ştiut este, că vitele şi porcrii sufere mult de 
rnâncărimea păduchilor, prin care mâncărime 
sunt reţinuţi In îngrăşarea şi desvoltarea lor
— ba chiar sUbindu-'i, aaţfel încât în loc de 
ft li-să ridica preţul chiar perd din valoare. 
De aceea, fiecare econom să întrebuinţeze acea­
stă unsoare — căreia e preţul 20 şi 40 fii.
Extracte pentru prepararea rumului 
■fi a diferitelor licheruri. Cine voieşte a-şi pre­
para rum şi licheruri foarte bune şi iettine să 
întrebuinţeze aceste extracte. Preţul pentru 
î litră40 fii. Tot cu acest preţ să capătă pentru 
rachiu de prune, trebere, sligoviţă, borovickă 
şi altele. Cine cere preţ-curanţ îl capătă grâtuit. 
Toate acestea să capătă la
COREL DEMETER, spotecar Sztadros
81 1—6 piaţa Şcolei 85.
LMofie Ferencz,
croitor d@ bărbaţi,
S ib îi® , s tra d a  C is a ă â is i a p . 12,
wsomaadă p. t. publicatei 
cele mai aoue stofe de primă* 
vară m mare asortim ent
: c o n t i ţ U o
icnite «hiat sama, peatra luiae
î® ]Ltel,aj i ,4of® oagleseţti, 
fruţsieşti fi iadigeae, din eaii
la  esesctâ dnpă măsură sels raai 
®ogcssî3 m tm iate preema: is tk s , 
Ja ţB sfe , şi k& iaa ds s&1©ms m  
preţuri foarte moâeiats.
B e e se b ită  a te a ţim s©  mstiiă 
ceatăfiîs de stofa pentra g a r ă i-  
' i a î l  ţ i g R a i la â * ,  ea^i es g§ă 
lotdeacna ta deposit bogat
Asapfi seTereasSloi: sos- 
fesţiasata lo BisHsfci sssq M  ^
®it a atrega deosebita atenţiune a 
on. dosani preoţi şi teologi absolveaţi
fa easari g§ u?ggaţă casîseţîs- 
hsb va rlaâ esaplet ds balaş fa tlsaa 
a» 84 9f?, 2, le_*
Oea m ai bună
o rek eA d s  g h e t e .
ST. F.ERHOLEHDT, VIENA.
iuratsor de curte c. sl r.«
Se capătă pretotindenea.
98 4-52
Â a e i f  S i  deschidies©.
Iubitele băl die râu ale lui Heinz în Str. Scaldelor (Badgasse) 10, cari 
acum sunt provăzute cu duspr' '^ ^ p ito a re  dela conductul de apă, 
tot asemenea & institutului cu restaurant de băi
(beturi proaspete şi mâncări reci), cum şi‘ escelentă şi comoda puplcărle, estet 
începând cu 20 Mai c. de nou deschisă, pentru onor. p. t. public.
I Cu distinsă stimă
125 1—2 Gustav Heinz, proprietar de băi. j
P T.* i
îmi permit a tace cunoscut onor. p. t. public, câ din prilejul existenţei de 
50 de ani a fabricei mele, am fabricat o bere îndeosebi bună, de grade înalte, des­
chisă, pe care începând din 19 I. c, adecă din prima zi de Rusalii, o pun în 
vânzare, în butoaie şi butelii, în toate restaurantele mele şi în acele, în cari să află 
întotdeuna de vânzare berile mele, sub numele de »Bere iubilarăi (lubilăums-Bier).
Sperez, prin berea aceasta a corespunde dorinţei şi gustului onor. specialişti 
de bere şi a-i convinge, că şi noi suntem în stare a fabrica beri bune şi din acest 
motiv sperez mai departe, că în viitor nu va mai fi lipsă necondiţionată a prefera 
multele beri străine, industriei de bere din ţară.
Pentru laudele aduse berilor mele şi pentru multele recunoştinţe, co mi s’au 
exprimat dela preluarea afacerii mele, mulţumind, rog şi pe mai’ departe a mi-să 




proprietar de fabrică dc bere.
aBBgf
F l u i d u l  l u i  K w i z d a
Marca Şarpele. (Fluidul turiştilor). Ţ
Frecare aromatici probată pentru întărirea şi regenerarea nervilor 
şi muşchilor. întrebuinţat dc turişti, v£n£tori, biciclişti şi călăreţi pentru 
Întărire şi regenerare după ture mai mari.
Preţul Vi stielă cor. 2.—
Va stielă cor. 1.20
Cataloage ilustrate gratis şi franco. — Deposit principal:
FRANCISC IOAN KW IZDA
furnisor de curte c. şi r. austro-nngar, reg. roman şi princ. bulgar. 




PsHUti tipar responsabil Eeario Stfelteef/
V IC T O R  D A H IN T E N , negufăforie de fer
A lb ft- Iu lia , lâ n g ă  F â n t â n ă .în
inRecomand marele meu deposit — 
puşculiţe (şpriţuri) de peronospora de 
cele mai bune, şi pe aşteptare (accept), pănă 
în 1 Noemvrie, cum şi toate soiurile de 
articli de fer şi oţel, fere de plug, osii, 
cuptoare, şparlierduri, cuie, şiroafe, 
pente de fer, trestie de stocaturâ, vase 
de culină, revolvere, patroane, coase, 
lopeţi, articli de gumi şi maşini eco­
nomice etc. toate de calitatea cea mai 
bună şi cn preţurile cele mai Ieftine.
112 2—10 Cu distinsă stimă
V ic to r  ID a Ja in te n .
